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Opinnäytteessä tutkittiin toimeksiantajan Kymen Seudun Osuuskaupan vuoden 2013 
alussa muodostaneiden Osuuskauppa Ympyrä - ja Osuuskauppa Ympäristö -yritys-
kokonaisuuksien taloudellisia suhteita toisiinsa sulautumisen hetkellä yrityksen terve-
yskolmion avulla. Yrityksen terveyskolmioon kuuluvat kannattavuus, maksuvalmius 
ja vakavaraisuus, joiden hallitseminen mahdollistaa yrityksen hyvän tuloksen synty-
misen. Opinnäytteessä tutkittiin osuuskuntaa tarkemmin yritysmuotona sekä osuus-
kunnallisen yritystoiminnan asemaa ja tärkeyttä Suomen taloudelle. Työssä myös kä-
siteltiin toimeksiantajan kattojärjestön S-ryhmän tärkeyttä Suomelle. Etenkin sen his-
torian lähempi tutkiminen koettiin tärkeäksi, jotta ryhmän tärkeys voitiin todistaa 
myös historiallisesti. 
Tutkimus toteutettiin tekemällä tilinpäätöksen tunnuslukuanalyysi tutkittavien yritys-
kokonaisuuksien vuoden 2012 lopputilityksistä. Tilinpäätöksien analysointi aloitettiin 
oikaisemalla virallisessa tilinpäätöksessä olleet osuuskuntien ja konsernien tuloslas-
kelmat ja taseet. Saatuja oikaistuja tuloslaskelmia ja taseita käytettiin kannattavuuden, 
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen laskemiseen, joiden avulla selvi-
tettiin yrityskokonaisuuksien taloudelliset tilanteet sulautumishetkellä ja niiden suh-
teet toisiinsa. Osuuskuntien ja S-ryhmän tärkeyttä ja asemaa selvitettiin kirjallisuudel-
la mahdollisimman monista eri lähteistä ja monien tilastojen avulla. 
Osuuskuntien liikevaihdon osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli mittava, ja eten-
kin S-ryhmä oli siinä suuressa osassa, joten osuuskuntien ja S-ryhmän tärkeys Suomen 
taloudelle oli ilmeinen vuonna 2011. S-ryhmään kuuluneet sulautuneet tutkittavat 
osuuskunnat olivat myös suuria tekijöitä toimialueillaan ja melko tasavahvoja, mutta 
hieman parempi taloudelliselta tilanteeltaan oli Osuuskauppa Ympäristö ja sen Ympä-
ristö-konserni. Yrityskokonaisuuksien vakavaraisuus oli samalla tasolla, mutta Osuus-
kauppa Ympyrällä ja sen konsernilla oli parempi kannattavuus kuin Osuuskauppa 
Ympäristöllä, jolla taas oli parempi maksuvalmius kuin Osuuskauppa Ympyrä -yritys-
kokonaisuudella vuonna 2012. 
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In this thesis two retail co-operatives were investigated, that is, Osuuskauppa Ympyrä 
and Osuuskauppa Ympäristö which merged with the Commissioner of this thesis, 
Kymen Seudun Osuuskauppa, in the beginning of 2013. The goal of this study was to 
learn which of the merged retail co-operative’s economic situation was stronger at the 
moment of the merging, and it was carried out with the techniques based on an analy-
sis of financial statements with reference to a health triangle. There includes three dif-
ferent point of views in analysis of financial statements. A business’s health triangle 
consists of the following areas: profitably, liquidity and solidity. Moreover, in this 
thesis co-operatives were studied more closely, as they are usually unknown to people. 
Also their position and importance to Finland’s economic situation was examined. In 
addition, the S-group’s history, importance and position in Finland and in the financial 
results of co-operatives’ was studied as it is one of the largest co-operative unions in 
Finland. 
The investigation was carried out by doing analysis of the financial system of the co-
operatives’ final accounts from year 2012. Analyzing of the final accounts started with 
straightening the financial statements’ profit and loss account and balance sheet. After 
the straightening, figures were calculated with key ratios of profitably, liquidity and 
solidity. These key ratios showed the retail co-operatives’ economic situation and their 
relation to each other. The co-operatives’ and S-group’s position and importance to 
Finland’s economic situation were looked into with as much literature as possible and 
with statistics from many different sources. 
The revenue account of the co-operatives for Finland’s gross domestic product was 
extensive in 2011 and S-group contributed to a large part of this. Therefore, it can be 
concluded that especially the S-group’s importance to Finland’s economy was im-
portant that year. The investigated co-operatives had a vast influence in their field of 
operation and Osuuskauppa Ympäristö was a slightly larger co-operative than Osuus-
kauppa Ympyrä in 2012. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia toimeksiantajayrityksen Kymen Seudun 
Osuuskaupan muodostaneiden Osuuskauppa Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön 
sekä niiden konsernien eli kahden yrityskokonaisuuden kannattavuutta, maksuvalmi-
utta ja vakavaraisuutta sulautumisen hetkellä. Aiheen lähestyminen onnistuu tilinpää-
töksen tunnuslukuanalyysin kautta tutkimalla mainittuja kolmea osa-aluetta niihin lii-
tettyjen tunnuslukujen avulla. Näiden tunnuslukutyyppien muodostamaa kokonaisuut-
ta kutsutaan myös yrityksen terveyskolmioksi, jonka hallitseminen mahdollistaa hy-
vän tuloksen syntymisen. Tutkin myös osuuskuntaa yleisesti yritysmuotona sekä sen 
tärkeyttä ja asemaa Suomen yritysmaailmassa, mistä on hyötyä opinnäytteen teossa ja 
jatkaessani S-ryhmässä. Valitsin kyseisen aiheen, koska entisenä kymenlaaksolaisena 
ja Osuuskauppa Ympyrän työntekijänä minua kiinnostavat kahden suuren yhdistyneen 
naapuriosuuskunnan taloudellisten tilanteiden keskinäiset suhteet toisiinsa ennen su-
lautumista. 
Kymenlaakson osuuskauppojen Osuuskauppa Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön 
pitkään suunniteltu yhdistyminen eli sulautuminen toteutui lopulta 1.1.2013, ja synty-
neen osuuskunnan nimeksi valikoitui Kymen Seudun Osuuskauppa. Osuuskaupan 
toiminta-alueena toimii koko Kymenlaakso, ja sillä on toiminta-alueellaan sata eri alo-
jen toimipistettä, jotka on suunniteltu asiakasomistajien tarpeiden mukaisiksi. (Kymen 
Seudun Osuuskauppa Yritysesite 2013, 3.) 
Opinnäytteeni toimii toimeksiantajalle objektiivisena kanavana sulautumisen jälkitar-
kasteluun. Työ antaa laajemman kuvan osuuskauppojen taloudellisesta tilanteesta en-
nen sulautumista, sillä osuuskauppojen tilinpäätöksissä oli laskettu vain muutama ti-
linpäätösanalyysin tunnusluku, eikä tilinpäätöksiä todennäköisesti ole oikaistu laskel-
mia varten. Se myös kertoo toimeksiantajan ketjun tärkeyden Suomelle. 
Osuuskauppojen sulautumista on tutkittu aiemmin vain muutamassa opinnäytetyössä, 
mutta osuuskauppojen sulautumisia on tapahtunut runsaasti 1900-luvun alusta asti. 
Runsaimmillaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalla, SOK:lla, oli jäsenosuus-
kauppoja yli 500 vuonna 1919. (S-kanava 2014c.) Tästä huolimatta osuuskauppojen 
sulautumisesta ei löydy paljoa tutkimustietoa. Osuuskunnista on melko suppeasti kir-
jallisuutta ja ne on usein mainittu niukasti kirjallisuudessa. 
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2 OSUUSKUNNAT SUOMESSA JA S-RYHMÄ 
2.1 Osuuskunta 
Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa taloudellisella toiminnalla jäsenilleen etuja, 
jotka syntyvät osuuskunnan tarjoamien palvelujen käyttämisestä (Pellervo 2014a). 
Vanhan lain mukaan osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme luonnol-
lista henkilöä, yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä, mutta vuoden 2014 uudis-
tuksen jälkeen osuuskunnan perustajaksi riittää vain yksi henkilö (Pöyhönen 2013, 
12). Osuuskunta on siis jäsentensä perustama, sopimusvapauteen perustuva yritys-
muoto. Osuuskuntaan kuuluvat jäsenet voivat itse päättää yrityksen osuuspääoman 
suuruudesta ja sen jäsenmäärästä. (Juutinen, Stenström & Vuori 2002, 11.) Laki ei 
määrittele osuuskunnalle minimipääomaa, joten osuuskunnan voi perustaa pienilläkin 
sijoituksilla (Pellervo 2014a). 
Osuuskunnalla tulee olla kolme lakisääteistä toimielintä; osuuskunnan kokous, hallitus 
ja ulkopuoliset tilintarkastajat. Toimitusjohtajan valinta on yleensä vapaaehtoista, 
mutta esimerkiksi pankkitoimialalla toimitusjohtajan valinta on pakollista. Isoissa 
osuuskunnissa on käytössä päätöselimenä myös jäsenten keskuudestaan vaaleilla va-
litsema edustajisto, ja myös hallintoneuvoston kokoaminen on vapaaehtoista. (Juuti-
nen, Stenström & Vuori 2002, 12.) 
Osuuskunnat jaotellaan useimmiten joko toimialan tai omistajapohjan perusteella. 
Yleisimpiä toimialoja osuuskunnille ovat maatalous-, sähkö-, puhelin-, asunto- ja tie-
toliikenneosuuskunnat. Myös pankki- ja vakuutustoiminnassa osuuskunnat ovat ylei-
siä; pankkisektorilla osuuspankit ja vakuutussektorilla keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat 
osuuskuntia. 2010-luvulla monet pankit ja vakuutusyhtiöt ovat yhdistyneet, esimerk-
kinä OP-Pohjola. Kaupan alalla osuustoiminta on ollut kautta aikojen yleinen yritys-
muoto Suomessa. (Juutinen, Stenström & Vuori 2002, 9.) Osuustoiminnan periaattei-
den mukaan saman toimialan osuuskuntien on suositeltavaa tehdä yhteistyötä paikalli-
sesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti palvellakseen jäseniään mahdollisimman te-
hokkaasti. Samalla osuuskunnat vahvistavat itse osuustoimintaliikettä. (Pellervo 
2014c.) 
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2.2 Osuustoiminnallinen yritystoiminta 
Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tuke-
miseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen 
osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytär-
yhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrä-
tä toisin. (Osuuskuntalaki 1:5.) 
Liiketoiminnan kohteena ovat siis ensisijaisesti omistajuuden jollakin tavalla ostaneet 
asiakkaat tai yritykset eli asiakasomistajat, ja osuuskunnan tavoitteena on tarjota oi-
keita palveluja ja tuotteita juuri heille. Muut asiakkaat ovat toissijaisia. Osuuskunnan 
jäsenyys hankitaan osuuskunnan sääntöjen mukaan joko työpanoksella tai rahasum-
malla, jonka suorituksen jälkeen osuuskunnan jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jolla 
vaikuttaa päätöksentekoon. (Juutinen, Stenström & Vuori 2002, 11.) Osuuskunnan jä-
senmäärä, osuuspääoma ja osuuksien pääoma ovat vaihtuvia, mutta on mahdollista pe-
rustaa myös täysin suljettu osuuskunta, jonka jäsenmäärä pysyy samana (Pöyhönen 
2013, 48). 
Jäsenillä ei ole mahdollisuutta hankkia lisää äänivaltaa, toisin kuin osakeyhtiöissä, 
joissa päätösvalta määräytyy yhtiöön sijoitetun pääoman perusteella, ja omaa omista-
juuttaan voi lisätä pääoman osuutta lisäämällä. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan eli 
vaikuttaa päätöksentekoon joko osuuskunnan kokouksissa tai äänestämällä edustajis-
ton vaaleissa. Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi myöskään myydä eteenpäin, vaan osuus-
kunnasta eroaminen on ainut vaihtoehto päästä jäsenyydestä eroon. Erotessaan osuus-
kunnasta jäsen saa liittymisenaikaisen rahasumman takaisin jäsenyyttään vastaan.  
Osuuskuntien toiminnan tavoitteena ei ole kasvattaa omistajajäsenten omistajuussalk-
kua, toisin kuin osakeyhtiöissä, joissa toiminnan tavoitteena on pääoman tuoton mak-
simoiminen ja sitä kautta omistajien varallisuuden kasvattaminen. Osuuskunnassa jä-
senyyden arvo ei muutu, toisin kuin pörssiyhtiöissä vallitsevan taloustilanteen mukaan 
vaan se pysyy pääosin samana, ellei kokouksissa päätetä toisin. Jäsen saa vuosittain 
osansa yrityksen tuloksesta eli voitosta ylijäämän palautuksena. (Juutinen, Stenström 
& Vuori 2002, 11–12.) Osuustoiminnan tavoitteena on kuitenkin myös toimia tehok-
kaana ja tulosta tavoittelevana yrityksenä markkinoiden suuntaan, mutta se eroaa osa-
keyhtiöstä omistusrakenteensa ja voitonjakosuhteensa perusteella. Osuustoimintaa 
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voidaan sanoa tästä syystä kaksoisluonteiseksi, sillä samaan aikaan se toimii jäsenten-
sä demokraattisena jäsenyhteisönä. (Pellervo 2014c.) 
Osuuskuntien jäseniä on ollut paljon Suomessa osuuskuntaliikkeen perustamisesta as-
ti, sillä suomalaiset pitävät ”me, meidän” -ajattelutavasta. Etenkin maaseudulla ja ha-
ja-asutusalueilla asuvilla on kautta aikojen ollut oma kauppansa ja pankkinsa, joiden 
palveluja ainoastaan käytetään, jotta palvelut eivät katoaisi kylältä kokonaan. Nämä 
kauppa ja pankki ovat ihmisiä yhdistäviä tekijöitä. Palvelujen käyttämisen kautta asu-
kas tuntee kuuluvansa yhteisöön. Ajattelutapaa kutsutaan jäsenistön kollektiiviseksi 
psykologisen omistajuuden tunteeksi; yksilö tuntee omistavansa kohteen ja tuntee 
myös yhteenkuuluvuutta sitä ympäröivään yhteisöön eli muihin omistajajäseniin. (Jus-
sila 2007, 242.) 
Kesällä vuonna 2013 suomalaisia, yli 10 000 euron liikevaihdon ylittäviä, osuuskuntia 
oli 1 693. Yhteensä osuuskuntia oli 4 698, joten kaksi kolmasosaa osuuskunnista oli 
niin pieniä, etteivät ne ylittäneet tilastorajaa kymmentä tuhatta euroa tai työllistäneet 
vuoden aikana puoltakaan työvuotta. (Pöyhönen 2013, 2–3.) Pellervo-Seuran vuosit-
tain julkaistavan Osuustoiminnan vuosikirjan mukaan osuustoimintaa harjoittavien 
yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 31,5 miljardia euroa, joka oli yli 
16 prosenttia saman vuoden bruttokansantuotteesta. Osuuskunnat myös työllistivät 
104 000 henkilöä ja jäsenten määrä oli 7,12 miljoonaa, joka oli enemmän kuin Suo-
men asukasluku. Osuuskunnan jäsenten määrä oli siis noussut kymmenessä vuodessa 
lähes kahdella miljoonalla uudella jäsenellä; vuonna 2000 luku oli 5,2 miljoonaa, mi-
kä todistaa osuuskuntien yliotetta muista yritysmuodoista.  Osuustoiminnalla on siis 
erittäin suuri rooli suomalaisessa yhteiskunnassa 2010-luvulla; kansa on löytänyt 
osuuskunnat uudelleen ja jokainen Suomen kansalainen on keskimäärin 1,4 osuuskun-
nan jäsen. Todennäköisimmin kansalainen on joko S-ryhmän, OP-Pohjola-ryhmän tai 
Metsä Group:in jäsen, joiden osuus osuuskuntien yhteenlasketusta liikevaihdosta, 
henkilöstömäärästä ja jäsenten määrästä oli noin 50–65 prosenttia vuonna 2011. (Pöy-
hönen 2013, 1–2.) 
2.2.1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 
Osuustoiminnan monet arvot ja periaatteet ovat osuustoimintaa valvovan Kansainväli-
sen Osuustoimintaliiton, International Co-operative Alliancen eli ICA:n, käsialaa. 
ICA:n tarkoituksena on auttaa kansalaisia, valtionjohdon viranomaisia sekä paikallisia 
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että maailmanlaajuisia toimielimiä ja laitoksia ymmärtämään osuustoimintaa yritys-
muotona. Sen tehtävänä on myös jakaa tietoa edellä mainituille, ja etenkin medialle, 
osuustoiminnan monitahoisesta tärkeydestä taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmakoh-
tiin. (ICA 2014a.) 
Osuustoiminnan arvoina ovat vastuu omasta toiminnasta kansainvälisesti, demokraat-
tisesti eli jäsentensä johtamana toimiminen, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yh-
teisvastuullisuus eli solidaarisuus. Perustajiensa perinteiden mukaisesti osuuskuntien 
jäsenet uskovat moniin eettisiin arvoihin; rehellisyyteen, avoimuuteen, sosiaaliseen 
vastuuseen ja toisistaan huolehtimiseen. (ICA 2014b.) 
Osuuskunnilla on ICA:n mukaan seitsemän periaatetta, joista tärkeimpänä pidetään 
osuustoiminnan jäseniin liittyviä periaatteita. Ensimmäinen periaate koskee osuustoi-
minnan vapaaehtoista ja avointa jäsenyyttä; osuuskunnan tulee harjoittaa kaikille 
avointa liiketoimintaa ja ottaa vastuu jäsenistöstään heidän sukupuolestaan, sosiaali-
sesta asemasta tai etnisestä ryhmästään riippumatta sekä poliittisesta ja uskonnollises-
ta kannastaan välittämättä. Toisena periaatteena on osuustoiminnan demokraattisuus; 
osuustoimintaa ohjaavat jäsenyyden hankkineet omistajajäsenet, joka onnistuu osuus-
toiminnan ääni per jäsen -periaatteella. Myös kolmas periaate liittyy jäsenyyteen; jä-
senten tulee osallistua osuuskunnan pääoman kartuttamiseen, joka tarkoittaa osallis-
tumista osuusmaksun maksamisella. Jokainen uusi jäsen siis kartuttaa osuuskunnan 
pääomaa liittymisellään ja vastaavasti vähentää sitä eroamalla yrityksestä. (ICA 
2014b.) 
Osuuskuntien neljäs periaate koskee osuustoiminnan jäsenten autonomista eli itsemää-
räämisasemaista ja itsenäistä omistussuhdetta osuuskuntaan, joka korostuu yhteistyös-
sä muiden yritysten kanssa; osuuskunnat tekevät kaikki päätöksensä jäsentensä heille 
muodostaneiden sääntöjen mukaan. Viides periaate koskee osuuskunnan velvollisuutta 
järjestää koulutusta, valmennusta ja jakaa tietoa jäsenilleen. Koulutus koskee pääosin 
osuuskunnan henkilöstöä ja liikkeenjohtoa, joiden avulla taataan osuuskunnan toimin-
nan jatkuvuus. Tiedon jakaminen koskee pääosin kansalle jaettavaa tietoa osuustoi-
minnan laadusta ja osuuskunnan antamista hyödyistä. (ICA 2014b.) 
Kuudes periaate liittyy osuuskuntien väliseen yhteistyöhön, jonka kautta ne vahvista-
vat myös itse osuustoimintaliikettä (ICA 2014b). Osuustoimintaa harjoittavat yritykset 
ovat myös sitoutuneet viimeiseen periaatteeseen noudattamalla kestävän kehityksen 
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periaatteita ja toimimalla sen hyväksi, jäsenten päättämällä tavalla (Juutinen, Sten-
ström & Vuori 2002, 12). 
2.2.2 Osuustoiminnan alkutaipale ja nykytilanne 
Osuustoiminnan juuret ovat maaseudulla vuosisatoja vallinneessa ajattelutavassa, jos-
sa työn tuotos kuului työn tehneille. Osuustoimintaa siis toteutettiin jo talkoovoimin 
tehdyissä töissä, jotka olivat talkoohenkistä taloudellista yhteistoimintaa. Tätä yhteis-
toimintaa tapahtuu nykyaikanakin pienimuotoisesti, esimerkiksi taloyhtiön pihansii-
voustalkoissa, jotka taloyhtiön hallitus on toteuttanut. (Jussila 2007, 131.) Osuustoi-
minnaksi toimintaa pystytään kuitenkin kutsumaan vasta, kun osuuskunta perustetaan 
virallisesti, sillä on säännöt ja jäsenten valitsema hallitus päättämässä asioista (Osuus-
kuntalaki 2:1–3). Hyvänä esimerkkinä tällaisesta aatteellisesta osuuskunnasta toimii 
kyläyhdistys, joka voi harjoittaa taloudellista toimintaa kyläläisten hyvinvoinnin yllä-
pitoa varten (Pellervo 2014a). 
Alkukantaisen osuustoiminnan muoto muuttui radikaalisti 1900-luvun taitteessa 1800-
luvulla alkaneen teollistumisen kiihtymisen vuoksi, ja ihmisten muutettua sen myötä 
kaupunkeihin maaseudulta. Teollistuminen tuhosi vanhanaikaisen ajatusmaailman tal-
koohenkisestä yhteistoiminnasta. Samaan aikaan poliittisella kentällä käytiin rajuja 
taisteluja uuden, Saksasta rantautuneen aatteen liberalismin, jonka mukaan yhteisölli-
syys sai tehdä tilaa oman edun tavoittelulle (Jussila 2007, 129), ja Venäjältä tulevan 
sosialismin välillä, jonka aatteista muistetaan parhaiten koko kansan yhteisomistus. 
Suomi kuului vielä Venäjälle, joka ei katsonut hyvällä Suomen ja Saksan aatteellista 
lähentymistä ja pyrki sitomaan Suomen tiukemmin itseensä. Se kavensi suomalaisten 
silloista erityisoikeutta autonomiaa eli itsemääräämisoikeutta, jonka Suomi sai Hami-
nan rauhassa vuonna 1809, jolloin Suomi siirtyi Ruotsilta Venäjälle. (Jussila 2007, 
130; Opetushallitus.) Venäjä myös alisti 1900-luvulla rajusti suomalaista kulttuuria ja 
yhteiskuntaelämää valvontaansa, tiukentaakseen määräysvaltaansa läntisessä Suur-
ruhtinaskunnassaan. Näitä toimia kutsuttiin Suomen venäläistämiseksi, jotka loppuivat 
Suomen itsenäistymiseen vuonna 1917. (Jussila 2007, 130.) 
Puoluekentällä oikeisto luotti uuteen aatteeseen liberalismiin, ja sitä vastoin Suomen 
työväenpuolue oli sosialismin kannattaja jo 1890-luvulta lähtien. Sosialismiin turvau-
tui myös vuonna 1903 muodostunut Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue. Tässä 
sekasortoisessa poliittisessa tilanteessa osuustoiminta pyrki toimimaan demokraattise-
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na kolmantena osapuolena kansalle, jonka ideologiaan otettiin kummankin vallitsevan 
aatteen parhaan puolet. Tätä osuustoiminnan soveltamaa aatetta kutsuttiin sosiaalire-
formiksi, joka oli yhdistelmä omistusoikeuden loukkaamattomuusperiaatetta, tiettyjä 
konservatiivisia arvoja sekä erilaisia liberalistia periaatteita ja arvoja. Osuustoiminnan 
perimmäisenä tarkoituksena oli palauttaa vanha aate tuoton kuulumisesta työn tehneil-
le; jäsenet saivat osan kuluttamastaan takaisin heille myönnettyinä etuina. Sen tarkoi-
tuksena oli myös kaventaa syntyneitä luokkaeroja herättämällä jälleen henkiin ”me, 
meidän” -ajattelumalli, joka luokkaan katsomatta toimisi yhteisen edun puolesta. Sa-
manhintaisen osuuden ostanut köyhä maaseutulainen olisi siis yhtä lailla omistaja kuin 
osuuden ostanut kylän rikkainkin. Osuustoiminta siis teki myös vähäosaisista omista-
jia ja tarjosi ihmisille mahdollisuuden kiinnittyä tiettyyn maantieteelliseen paikkaan ja 
sitä kautta kokea kuuluvansa tiettyyn ihmisryhmään eli muihin jäseniin. (Jussila 2007, 
130–132.) 
Osuustoiminnan virallisena alkuna voidaan pitää Hannes Gebhardin johdolla peruste-
tun Pellervo-Seuran syntyä syksyllä 1899, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli ajaa 
maaseudun olojen parantamista (Jussila 2007, 132). Pellervo-Seura ry toimii vielä 
2010-luvullakin, ja se on osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö, joka edistää 
osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona. Sen 
päätehtävinä on tuottaa jäsenosuuskunnilleen palveluja ja vaikuttaa kokonaisvaltaises-
ti osuuskuntien toimintaan Suomessa. Seuran pyrkimyksenä on edistää myönteistä il-
mapiiriä osuustoimintayrittämiselle ja ajaa sen yhteiskunnallisia etuja. Pellervo-Seura 
myös pyrkii vaikuttamaan yritystoimintaa koskevaan lainsäädäntötyöhön ja päätök-
sentekoon sekä vallitsevaan talous- ja elinkeinopolitiikkaan tekemällä laajaa osuus-
toiminnan imagotyötä. Sen tavoitteena on lisätä osuustoimintayrittämismallin tunnet-
tuutta, etenkin päättäjien keskuudessa. Seuran työstä huolimatta osuustoiminnallinen 
yrittämismalli ja yritysmuoto tunnetaan puutteellisesti kansan keskuudessa, mikä vai-
keuttaa osuuskuntien toiminta- ja kehittämisedellytyksiä. (Pellervo 2014b.) 
Ei-virallista osuustoimintaa oli kuitenkin ollut Suomessa jo monella alalla teollisuu-
dessa ennen virallisen osuustoimintajärjestön Pellervo-Seuran perustamista, esimer-
kiksi osuussahat olivat yleisiä 1800-luvun loppupuolella. Ne eivät olleet kovin pit-
käikäisiä ilman osuuskuntalakia, joka syntyi vasta vuonna 1901. Mallia Pellervo-
Seuran perustamisvaiheen toimintamalliin otettiin Irlannista, jossa malliin kuului, että 
ensin perustetaan aatteellinen keskusjärjestö, jonka jälkeen perustetaan taloudelliset 
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osuustoiminnalliset yhteisöt jo perustetun pääjärjestön nimen alle. Osuustoiminnan 
kattojärjestön sulava perustaminen alkoi Suomessa maailmanlaajuisesti harvinaisella 
tavalla, sillä osuustoiminnan aloittamisessa ja suunnittelussa oli mukana koko suoma-
lainen sivistyneistö toisin kuin muissa Euroopan maissa, joissa osuustoiminnan liike-
toimintamallin suunnittelun aloittivat sivistymättömät vähäosaiset. (Jussila 2007, 132–
133.) 
Osuustoiminnan alkutaipale oli karikkoinen; poliittiset kiistat repivät kattojärjestö Pel-
lervo-Seuran johtoryhmää, ja pellervolaiset osuuskunnat jakautuivat erittäin usein 
kahtia oikeisto- ja vasemmisto-osuuskunniksi. 1900-luvun lopulla osuustoimintaa 
myös pidettiin kansan parissa lampaan vaatteisiin piilotettuna sosialismina, pääasias-
sa vasemmistolaisten osuuskuntien vuoksi, vaikka perustajan Gebhardin ja muiden 
pellervolaisten tarkoituksena oli vain ja ainoastaan parantaa vähäosaisten taloudellista 
asemaa. (Jussila 2007, 136–137.) Osuustoiminnan yrittämisympäristö oli siis erittäin 
epävakaata ja yritysmuodon jatko ei ollut varmaa. 
Nykypäivänä osuustoiminnassa ei olla mukana poliittisen aatteen kannattamisen 
vuoksi, sillä 2010-luvulla yli kolmannes suomalaisista ei kannata mitään puoluetta ei-
vätkä he ole poliittisesti aktiivisia edes äänestämisessä (Elonen & Nalbantoglu 2014). 
Esimerkiksi vuonna 2011 järjestetyissä eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli noin 
seitsemänkymmentä prosenttia äänioikeutetuista, mutta kuntavaaleissa 2012 prosentti 
oli vain keskimäärin 58 prosenttia, vaikka ihmiset olisivat päässeet vaikuttamaan 
oman kuntansa asioihin (Tilastokeskus). Etenkin nuoriso on passivoitunut, eikä tiedä 
puolueiden aatteista tai ideologisista jakautumisista mitään. Nuoret eivät halua osallis-
tua millään tavalla politiikkaan. (Lapintie 2014.) Nykysuomalainen on siis osuuskun-
tien jäsen, koska se on yksinkertaisesti järkevää ja kannattavaa taloudellisesti eikä hän 
ota poliittisesti kantaa valinnoillaan. Voi siis todeta, että osuustoiminnan perustamisen 
aikaisessa tavoitteessa on onnistuttu, sillä osuuskunnat koetaan demokraattisena ja si-
toutumattomana eri puolueisiin ja aatteisiin. Nykysuomalaiset ovat myös omaksuneet 
osuuskuntien ”me, meidän” -ideologian, joten talonpoikaisaikainen ajatusmalli on on-
nistuttu siirtämään onnistuneesti 2010-luvulle osuustoiminnan kautta. (Jussila 2007, 
137.) 
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2.3 Osuuskuntien sulautuminen 
Osuuskunta (sulautuva osuuskunta) voi sulautua toiseen osuuskuntaan (vastaanottava 
osuuskunta), jolloin sulautuvan osuuskunnan varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle 
osuuskunnalle ja sulautuvan osuuskunnan jäsenet ja osuuksien ja osakkeiden muut 
omistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan osuuskunnan osuuksia ja 
osakkeita. Sulautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. 
(Osuuskuntalaki 20:1.) 
Osuuskuntien sulautuessa toisiinsa sulautuvan osuuskunnan jäsenet saavat vastaanot-
tavalta osuuskunnalta sulautumisvastikkeen, joka voi olla osuuksia, osakkeita, si-
toumuksia, muuta omaisuutta tai rahaa. Sulautumisen seurauksena sulautuvan osuus-
kunnan jäsenistä tulee automaattisesti vastaanottavan osuuskunnan jäseniä, jotka 
muodostavat yhdessä yhdistetyn jäsenkunnan. Uuden osuuskunnan päätösvalta menee 
edelleen ääni per jäsen – periaatteella ja tämän varmistaa Osuuskuntalain 1. luvun 7. 
pykälässä säädetty yhdenvertaisuusperiaate, jonka mukaan sulautuneiden osuuskunti-
en päätöselimet eivät voi tuottaa sulautuvan osuuskunnan jäsenistölle etuoikeutettua 
asemaa vastaanottavan jäsenistön kustannuksella. Osuuskuntien sulautumisia eli fuu-
sioitumisia voi tapahtua kahdella eri tavalla; absorbiosulautumalla tai kombinaa-
tiosulautumalla. (Pöyhönen 2013, 300.) 
 
Kuva 1. Absorbiosulautuminen 
Kuva 1 esittää havainnollisesti absorbiosulautumista; sulautuva osuuskunta X sulautuu 
toiseen, vastaanottavaan osuuskuntaan Y. Samalla osuuskunta X purkautuu sekä sen 
varat ja velat siirtyvät osuuskunta Y:lle. Vastaanottavaan osuuskuntaan sulautuvia 
osuuskuntia voi olla myös enemmän kuin yksi. (Pöyhönen 2013, 300.) Osuuskuntien 
on myös mahdollista soveltaa kolmikantasulautumista, jolloin joku muu taho kuin 
vastaanottava osuuskunta on sulautumisvastikkeen antajana, esimerkkinä absor-
biosulautuminen, jossa vastaanottavan osuuskunnan emoyhtiö toimii sulautumisvas-
tikkeen antajana (Osuuskuntalaki 20:2; Pöyhönen 2013, 300). 
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Kuva 2. Kombinaatiosulautuminen 
Kombinaatiosulautumista havainnollistaa kuva 2, jossa osuuskunnat X ja Y sulautuvat 
yhdessä uuteen osuuskuntaan XY, jonka sulautuvat osuuskunnat ovat yhdessä perus-
taneet. Kombinaatiosulautumisessa sulautuvat osuuskunnat ovat tasavertaisemmassa 
asemassa kuin absorbiosulautumisessa, koska osuuskunnat eivät sulaudu toisiinsa 
vaan yhdessä aivan uuteen osuuskuntaan. (Pöyhönen 2013, 300–301.) 
Yleisperiaatteena kaikissa osuuskuntien sulautumisissa on, ettei osakeyhtiötä voida 
sulauttaa osuuskuntaan. Osakeyhtiön tapauksessa voidaan puhua vain tytäryhteisösu-
lautumisessa, jolloin vastaanottavalla osuuskunnalla tulee olla täysi omistajuus sulau-
tuvaan yhtiöön eli kaikki osakkeet omistuksessaan. (Pöyhönen 2013, 300.) 
Osuuskuntien sulautumissuunnitelma toimii uuden osuuskunnan perustamissopimuk-
sena, joten osuuskuntien perustamiset, sulautumiset ja purkautumiset hoituvat samalla 
asiakirjalla. Osuuskuntien sulautumissuunnitelmaan tulee sisällyttää muun muassa pe-
rustiedot sulautuvista yrityksistä, sulautumisvastikkeen antaja ja selvitys sulautumisen 
syistä sekä sulautumiskeinosta riippuen ehdotus vastaanottavan osuuskunnan sääntö-
jen muutoksesta tai ehdotus perustettavan osuuskunnan säännöistä ja toimielinten jä-
senten valinnasta. (Pöyhönen 2013, 310.) 
2.4 S-ryhmä Suomessa 
S-ryhmä on suuri suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla oli 
Suomessa 1 697 toimipaikkaa vuoden 2012 lopussa (Osuuskauppa Ympyrä 2013, 1). 
S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) 
tytäryhtiöineen. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, liikenne-
myymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvike-
kaupan sekä maatalouskaupan palveluja. S-ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja 
ja etuja asiakasomistajille. S-ryhmään kuuluu SOK:n lisäksi 20 alueosuuskauppaa ja 
kahdeksan paikallisosuuskauppaa, ja sen suomalaisesta omistajuuspohjasta eli asia-
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kasomistajista johtuen S-ryhmää ei voi koskaan myydä ulkomaiseen omistukseen. (S-
kanava 2014d.) 
S-ryhmällä on yli 2 miljoonaa asiakasomistajaa, mikä oli noin kolmasosa vuoden 2011 
kaikkien Suomen osuuskuntien jäsenistä, joita oli 7,12 miljoonaa. Kolmasosa kaikista 
Suomen osuuskunnan jäsenyyden omistajista oli siis s-ryhmäläisiä. S-ryhmän vähit-
täismyynti oli vuonna 2011 11,5 miljardia euroa, ja ryhmän suurin yksittäinen liike-
toiminta-alue oli päivittäistavaroiden vähittäismyynti, jonka liikevaihto oli 7 miljardia 
euroa, joka oli jo 22 prosenttia kaikkien Suomen osuuskuntien 31,5 miljardin euron 
liikevaihdosta. S-ryhmä myös työllisti yli 42 000 henkilöä, joka oli neljäkymmentä 
prosenttia kaikista osuuskuntien vuonna 2011 työllistämistä 104 000 henkilöstä. (S-
kanava 2014e; Pöyhönen 2013, 2.) 
2.4.1 S-ryhmän rakenne 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK, on S-ryhmän 20 alueosuuskaupan yh-
dessä omistama keskusliike. Se tarjoaa omistajaosuuskaupoilleen hankinta- ja logis-
tiikkapalveluja sekä asiantuntija- ja tukipalveluja osuustoiminnan onnistuneeseen har-
joittamiseen ja kehittämiseen. Keskuskunta myös vastaa kaikkien eri alojen toimiala-
ketjujen kehitystyöstä ja koko S-ryhmän strategisesta ohjaamisesta. S-ryhmässä on 
myös SOK-yhtymä, jonka muodostavat itse SOK ja sen lukuiset tytäryhtiöt. (S-kanava 
2014d.) SOK:n toiminnassa noudatetaan sen osuuskuntien sille määrittämiä sääntöjä, 
ja liiketoiminnassa noudatettavina lainsäädäntöinä toimivat kaikkia osuuskuntia sitova 
osuuskuntalaki sekä monet eri toimialoja koskevat lainsäädännöt. SOK-yhtymän toi-
mintaa ohjaavat myös erilaiset konserniperiaatteet sekä osaa sen tytäryhtiöistä myös 
osakeyhtiölaki. (S-kanava 2014b.) 
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitolla on monia omistusyhtiöitä; osakkuusyhtiöitä ja 
tytäryhtiöitä. Osakkuusyhtiö eli omistusyhteysyritys on konserniin kuulumaton yritys, 
jolla kuitenkin on merkitsevä osa liiketoiminnan toteuttamisessa, ja sen tehtävänä on 
toimia liiketoiminnan edistäjänä. SOK:lla on näissä yrityksissä huomattavan suuri 
omistusosuus, yleisimmin 20–50 prosenttia, ja osakkuusyhtiö on sitä kautta sidottu 
pysyvästi keskusliittoon ja sen tiedot myös liitetään konsernitilinpäätökseen. Esimerk-
kejä koko S-ryhmälle tärkeistä osakkuusyrityksistä ovat Finnfrost Oy, joka on erikois-
tunut pakasteiden hankintaan ja logistiikkatoimintoihin, ja S-pankki Oy, jonka omistaa 
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puoliksi SOK sekä toisen puolikkaan omistuspohjasta muodostavat S-ryhmän 
alueosuuskaupat ja yksi paikallisosuuskauppa. (S-kanava 2014b.) 
Emo- ja tytäryritys muodostavat yhdessä konsernin, jossa tytäryritys on täysin emoyri-
tyksen määräysvallassa. Täydellä määräysvallalla tarkoitetaan emoyrityksen oikeutta 
määrätä tyttären talouden ja liiketoiminnan periaatteista itseään hyödyttävällä tavalla. 
Esimerkkejä S-ryhmälle tärkeistä sataprosenttisen omistuksen tytäryhtiöistä ovat Inex 
Partners Oy, joka vastaa päivittäis- ja käyttötavarapalvelujen varastointi- ja logistiik-
kapalvelujen tuottamisesta vähittäiskauppaketjuille, ja Jollas Instituutti. Instituutti si-
jaitsee Helsingissä ja se on toiminut s-ryhmäläisten omana koulutuskanavana jo vuo-
desta 1950. (S-kanava 2014b.) Omistamalla koulutusinstituutin S – ryhmä toteuttaa 
yhtä osuustoiminnan tärkeimmistä periaatteista järjestämällä koulutusta henkilöstöl-
leen, jolla kehitetään ja edistetään osuuskunnan toimintaa. (Pellervo 2014c.) 
Alueosuuskauppoja on Suomessa kaksikymmentä, jotka ovat kaikki itsenäisiä yrityk-
siä. Niillä on siis oma hallinto ja ne ovat itse vastuussa toiminnastaan. Osuuskauppo-
jen verkosto kattaa koko Suomen pinta-alan, ja osuuskaupat ovat merkittäviä sekä 
paikallisesti että valtakunnallisesti. Ne ovat merkittäviä työllistäjiä kotikunnissaan ja 
niiden markkinaosuus päivittäistavarakaupasta oli valtakunnallisesti vuonna 2011 noin 
40–50 prosenttia. (S-kanava 2014a; Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2012.) 
Paikallisosuuskauppoja S-ryhmässä on kahdeksan, ja ne ovat alueosuuskauppoja pie-
nempiä, alueellisesti toimivia osuuskauppoja; pienin niistä koostuu vain yhdestä 
osuusliikkeestä Haapasaaressa. Useimmat paikallisosuuskaupoista ovat erillisiä 
isommista alueosuuskaupoista, koska ne ovat ruotsinkielisiä ja niillä on siis lähes ai-
noastaan ruotsinkielinen jäsenistö. Paikallisosuuskaupoista vain Lappajärven Osuus-
kauppa on mukana valtakunnallisessa asiakasomistajajärjestelmässä. (S-kanava 
2014a.) 
2.4.2 S-ryhmän yli vuosisadan matka 
Suomen ensimmäinen osuuskauppa oli vuonna 1901 perustettu Vähäväkisten osuus-
liike, joka on nykyisen Turun Osuuskaupan kantaosuuskauppa. Osuusliike perustettiin 
heti osuuskuntalain muodostumisen jälkeen, ja sitä seurasi osuuskauppavillitys; 
osuuskauppoja perustettiin lähes kaikkiin kyliin ja kuntiin. (S-kanava 2014c) S-
ryhmän taival alkoi vuonna 1904, jolloin pellervolaiset eli keskusta-oikeistolaiset ja 
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sosialistiset eli vasemmistolaiset osuuskaupat havaitsivat tarpeen yhteistyölle osuus-
kauppojen määrän kasvaessa. Osuuskaupat liittyivät perustettuun Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskuntaan, josta ne saivat neuvoja ja ohjausta liiketoimintaansa. Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskunta eli SOK tunnettiin alkutaipaleella nimellä S.O.K., 
mutta se muuttui nykypäivänä tunnettuun muotoon SOK vuonna 1983. S.O.K. myös 
hoiti siihen liittyneiden osuuskauppojen yhteisostoja, jonka ansiosta sen liiketoiminta 
laajeni pian tukkukaupaksi. S.O.K.:lla oli jo vuosisadan alussa oma tuontitoiminta ja 
omia tuotantolaitoksia, joista ensimmäiset laitokset olivat harjatehdas, neulomo, sika-
ritehdas ja kahvinpaahtimo sekä mauste- ja teepakkaamo. Ne perustettiin jo vuosina 
1914–1916. Näiden omien tuotantolaitostensa ansiosta S.O.K. nousi markkinajohta-
jaksi ja edelläkävijäksi; jo alusta asti se takasi tuotteiden säännöllisen toimituksen, hy-
vän laadun ja edullisen hintatason. (Jussila 2007, 139; S-kanava 2014c.) 
Sekalaisesta poliittisesta tilanteesta ja ristiriidoista johtuen vasemmistolainen osa ir-
tautui perustetusta S.O.K.:sta vuonna 1916, ja perusti oman keskusjärjestön sekä tuk-
kuliikkeen vuonna 1917. Uuden keskusjärjestön, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto 
KKK:n, oli tarkoitus käyttää S.O.K.:ta tukkuliikkeenään. S.O.K.:ssa ei kuitenkaan 
lämmetty ajatukselle, joten KKK perusti uudeksi tukkuliikkeekseen Osuustukkukaup-
pa OTK:n. Näitä S.O.K.:sta eronneita osuuskauppoja alettiin kutsua E-liikkeeksi. (Jus-
sila 2007, 136.) 2010-luvulla E-liikkeet tunnetaan nimellä Osuuskunta Tradeka-
yhtymä, joka on toinen suuri osuuskuntayhtymä Suomessa S-ryhmän lisäksi (Trade-
ka). 
Osuustoiminta kukoisti ensimmäisinä vuosikymmeninään 1900-luvulla, ja lopulta 
osuuskauppoja saattoi olla montakin samassa kylässä. Kun Nopankylän osuuskaupan 
ikkunassa piti puheen niin seitsemän osuuskaupan jäsenet kuuli, kirjailija Iiro Jussilan 
(2007, 139) haastateltava kiteyttää tilanteen sanoillaan, sillä vuonna 1919 osuuskaup-
poja oli yli 500, toimipaikkoja 1 400 ja niissä yli 170 000 jäsentä. S.O.K. halusi var-
mistaa laadukkaan palvelun lukuisissa toimipaikoissaan, joten se perusti henkilökun-
taa kouluttavan ja valmentavan osuuskauppakoulun jo vuoden 1919 lokakuussa. (S-
kanava 2014c.) 
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto nousi vahvaksi vaikuttajaksi Suomen talous-
elämässä 1920–1940-luvulla ja merkittäväksi tekijäksi yhteiskunnassa. S.O.K. oli 
Suomen johtava tukkuliike maahantuonnissa ja se perusti vielä lisää omia tehdaslai-
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toksia; muun muassa tulitikkutehtaan vuonna 1919, vuonna 1920 vesivoimalaitoksen 
ja paperinjalostustehtaan sekä vuonna 1929 makeistehtaan. Talvisodan syttyessä 
S.O.K. luovutti muun muassa vuonna 1928 valmistuneen margariinitehtaan varastossa 
olleen tuotannon ja polkupyöriä Suomen Puolustusvoimien käyttöön. (S-kanava 
2014c.) 1940-luvun alussa osuuskauppojen määrä oli hieman maltillisempi kuin 1920-
luvun alussa ja vakiintunut neljäänsataan. Osuuskauppojen määrä pysyi lähes samana 
1960 – luvulle asti, vaikka pois luetaan sodassa luovutettujen maa-alueiden osuuskau-
pat. Sota-aikana S.O.K.:n imago eli se millaisena ihmiset näkevät yrityksen koheni, 
sillä se ei toteuttanut pula-aikaan yleistä mustapörssikauppaa; sen osuuskaupoista pys-
tyi ostamaan oikealla hinnalla säännösten mukaisen määrän tuotteita. S.O.K. pysyi so-
ta-ajan yli vakavaraisena, sillä se oli tiiviissä yhteistyössä valtion kanssa, esimerkiksi 
Puolustusvoimia auttamalla. Se oli vahvasti mukana myös Suomen jälleenrakennus-
töissä sotien jälkeen, jolloin myös sen tavaratalo- ja hotellitoiminta sai alkunsa. 
Olympiavuonna 1952 Helsinkiin perustettiin ensimmäinen Sokos-tavaratalo, ja Sokos 
vakiintui osuustoiminnan tunnetuimmaksi brändiksi. Se vaihdettiin tunnettuutensa 
vuoksi muun muassa hotellien ja jopa rautakauppojen nimiksi. (Jussila 2007, 141; S-
kanava 2014c.) 
Osuuskaupoille 1900-luvun puoliväli oli kriittinen vaihe; väestörakenteessa tapahtui 
suuri muutos 1960-luvulle tultaessa, ja Suomen markkinat alkoivat avautua ulkomai-
den tuotteille ja palveluille. Maaseudulle perustamisestaan asti keskittynyt S.O.K. ei 
pysynyt kehityksessä mukana jäsenten muuttaessa kaupunkeihin; kaupungista ei löy-
tynytkään osuuskauppaa, joten jäsen siirtyi käyttämään muiden liikkeiden palveluja. 
S.O.K. menetti markkinajohtajan asemansa, kilpailijoiden osattua varautua väestöra-
kenteen muutokseen liiketoiminnan keskittämisellä kaupunkeihin, ja toiminta alkoi ol-
la tappiollista 1960-luvulta lähtien. (Jussila 2007, 141–143.) Liiketoimintaa yritettiin 
elvyttää ottamalla liiketoimintaan mukaan uusia toimialoja; vuonna 1963 perustettiin 
autokaupat kahdessa osuuskaupassa ja Suomen ensimmäinen Prisma-hypermarket pe-
rustettiin vuonna 1972. Myös S-Market-ketju syntyi 1970–1980-lukujen taitteessa. 
1980-luvun alussa lähes kaikki osuuskaupat olivat kuitenkin siinä tilanteessa, että ne 
olivat konkurssin partaalla ja pysyivät hengissä vain säästökassojen turvin ja omai-
suuttaan realisoimalla. (S-kanava 2014c.) Osuuskauppoja myös sulautettiin toisiinsa, 
muttei tarpeeksi tehokkaasti. Osuustoiminnan yhtä tärkeintä periaatetta ei myöskään 
enää onnistuttu toteuttamaan; osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten ta-
loudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa (Osuuskun-
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talaki 1:5). Osuuskaupat tunnettiin 1960–1970-luvuilla kalliina kauppoina, ja jakelu-
porras osuuskauppoihin oli erittäin monimutkainen; tuotteet tuotettiin itse, tuotantolai-
toksilta tuotteet kuljetettiin S.O.K:n päävarastoon, josta ne ostettiin osuuskaupan 
omaan keskusvarastoon, josta ne taas kuljetettiin toimipaikoille. Toimitusketju oli hi-
das, monimutkainen ja kallis, joka näkyi hintatasossa vastoin osuustoiminnan periaa-
tetta. (Jussila 2007, 143–144.) 
Tappiollisten vuosikymmenten jälkeen S.O.K.:ssa tapahtui silloisen pääjohtajan Juha-
ni Pesosen johdolla täydellinen rakennemuutos vuonna 1983, jolloin muodostui ny-
kyinen, yhtenäinen S-ryhmä. Saneerauksen seurauksena Suomen Osuuskauppojen ly-
henne S.O.K. taipui muotoon SOK, ja se luopui täysin omista teollisuuslaitoksistaan. 
Vuoden 1983 uudistusten myötä syntyi nykyinen alueosuuskauppojen yhteinen ver-
kosto. Liiketoimintaa myös muutettiin niin, että keskityttiin ydinosaamiseen eli kau-
pankäyntiin ja karsittiin kaikki ylimääräinen toiminta pois. Näiden toimien ansiosta S-
ryhmä nousi taas kannattavaksi muutamassa vuodessa ja se alkoi vallata tehokkaasti 
takaisin menettämiään markkinoita. (S-kanava 2014c.) Vuoden 1983 rakennemuutos-
suunnitelma tunnetaan nimellä S-83, jonka johdolla osuuskauppoja sulautettiin rajusti; 
lukumäärä silloisesta 183 osuuskaupasta muuttui 35 osuuskauppaan. Osuuskaupat 
myös rajattiin ”alueosuuskaupoiksi”, joiden rajoina toimivat maantieteelliset ja ylei-
simmin maakuntien rajoja kunnioittavat rajat. Rajojen muodostumisiin vaikuttivat 
myös muun muassa tieyhteydet ja rautatiet. Aluejaossa muodostuneille alueosuuskau-
poille annettiin vähittäiskauppavastuu sekä vastuut osuuskaupan toiminnan kehityk-
sestä ja markkinoista että vastuu juridisena yksikkönä sen toimialueesta. (Jussila 2007, 
145–146.) 
S-ryhmän toiminta-ajatukseksi muodostui palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneil-
le asiakasomistajille 1990-luvulle tultaessa, joka toimi liiketoiminnan suunnittelun 
lähtökohtana. S-ryhmä palasi siis osuustoiminnan perustamisen aikaiseen ideologiaan 
lähes sadan vuoden jälkeen; osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa taloudellisella toi-
minnalla jäsenilleen etuja, jotka syntyvät osuuskunnan tarjoamien palvelujen käyttä-
misestä. Omistajajäseniä siis palkittiin osuuskauppojen palvelujen käyttämisestä, ja 
tämän ideologian pohjalta kehitettiin valtakunnallinen Bonus-järjestelmä, jota kokeil-
tiin ensimmäiseksi 1980-luvun loppupuolella kolmessa alueosuuskaupassa ja Suomen 
ensimmäisen osuuskaupan perustaneessa Turun Osuuskaupassa. Valtakunnalliseksi 
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bonus-järjestelmä muuttui vuonna 1994 onnistuneen kokeilun jälkeen. (S-kanava 
2014c.) 
Alueosuuskauppojen onnistuneesta aluejaosta todisti myös S-ryhmän markkinoiden 
tehokkain logistiikkaketju. Osuuskauppojen hankinta- ja logistiikkapalveluista huoleh-
ti onnistuneesti vuodesta 1991 lähtien Inex ja Intrade Partners, jotka yhdistyivät vuon-
na 2010 Inex Partnersiksi. Yritys siirtyi SOK:n sataprosenttiseksi tytäryhtiöksi vuonna 
2006. Uuden alueosuuskauppamallin toimivuus ja logististen ketjujen jatkuva kehit-
tyminen parempaan ja tehokkaampaan suuntaan paransivat alueosuuskauppojen palve-
lukykyä, joka näkyi S-ryhmän uutena nousemisena, hitaasti mutta varmasti, takaisin 
markkinajohtajan ja edelläkävijän asemaan. Tästä noususta kieli myös Prisma-
automarkettien jatkuva yleistyminen kaupunkikuvassa. (Jussila 2007, 153.) 
S-ryhmä myös laajensi toimintaansa muille toimialoille 1990-luvulla aloittamalla yh-
teistyökumppanuussuhteet, joista ensimmäinen oli vuonna 1997 turkulaisen Hassen 
Matkojen kanssa. Yritys oli toimialansa suurin ja kannattavin, joten yhteistyö sen 
kanssa antoi paljon positiivista julkisuutta S-ryhmälle valtakunnallisesti. (S-kanava 
2014c; Finnmatkat.) Vuonna 1995 S-ryhmä teki myös ensimmäisen ulkomaanvalloi-
tuksensa, kun SOK avasi Citysokoksen Tallinnaan. 1990-luvun lopulla S-ryhmä teki 
myös uuden valloituksen kotimaassa; polttoainemarkkinat. Osuuskauppa Ympäristö 
avasi ensimmäisen ABC-liikennemyymälän Kouvolan Uttiin vuonna 1998, ja todelli-
sen alkuvauhdin uudelle ketjulle antoi alueosuuskauppojen Oy Esso AB:ltä ostamat 
yli neljäkymmentä toimipaikkaa. (S-kanava 2014c) 1990-luvun aikana asiakasomista-
juusjärjestelmään suhtautuminen muuttui rajusti ihmisten keskuudessa ja S-ryhmä sai 
vuosikymmenen aikana satoja tuhansia uusia jäseniä (Jussila 2007, 159). 
S-ryhmä laajensi jatkuvasti toimintaansa 2000- luvulla, muun muassa laajentamalla 
matkailu- ja ravitsemistoimialalla asiakasomistajien palvelua ostamalla kuusi kylpylä-
hotellia Holiday Clubilta vuonna 2006. Osasta hotelleja kuitenkin luovuttiin vuonna 
2011, ja loput siirtyivät Sokos Hotel- ketjun jatkoksi. (S-kanava 2014c.) Ryhmä myös 
osti kilpailevan yrityksen Suomen SPAR Oyj:n koko osakekannan samana vuonna, 
joka ennestään vahvisti sen asemaa markkinoilla. Oston tarkoituksena oli myös vah-
vistaa suomalaisten vähittäiskauppojen asemaa ostamalla ulkomainen kilpailija ulos 
markkinoilta. Asemaansa markkinoilla se vahvisti myös ostamalla kilpailevan Osuus-
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kunta Tradekan ulos Inex Partners Oy:stä, jota se oli käyttänyt hankinta- ja logistiik-
kapalveluna S-ryhmän kanssa. (Jussila 2007, 160.) 
Vuoden 2007 lopulla S-ryhmä teki taas aivan uuden toimialavaltauksen sen lähtiessä 
mukaan pankkitoimintaan sen tytäryhtiö S-pankki Oy:llä, jolla oli vuoden 2011 lopus-
sa jo 2,5 miljoonaa asiakasta (S-kanava 2014c). S-ryhmä lähti mukaan pankkialalle, 
koska se halusi jatkaa jo vuosisadan kestänyttä säästökassatoimintaansa ja sen vuoksi 
oli välttämätöntä aloittaa virallinen pakkitoiminta muuttuneen lainsäädännön vuoksi 
(Jussila 2007, 161). Vuoden 2014 keväällä S-pankin toiminta tulee laajentumaan luo-
tonantoon ja pankkilainoihin sen sulauduttua LähiTapiola Pankki Oy:n kanssa saman 
vuoden alussa (LähiTapiola 2013). 
S-ryhmän uuden tulemisen vuosikymmenten kriisien jälkeen 1980–1990-luvulla var-
misti asiakasomistajuuden ja logististen jakeluteiden onnistunut kehittäminen sekä 
myymälöiden räätälöiminen sen tärkeimpien asiakkaiden, asiakasomistajien, tarpeiden 
mukaan (Jussila 2007, 154). 
3 YRITYKSEN TALOUDELLISEN TILANTEEN TUTKIMINEN 
3.1 Tilinpäätösanalyysi 
Tilinpäätösanalyysi voidaan jakaa tarkastelunäkökulman mukaan suoriteperusteiseen 
tilinpäätösanalyysiin, rahavirta-analyysiin ja markkinaperusteiseen analyysiin. Suori-
teperusteisessa tilinpäätösanalyysissä tulot ja menot kirjataan niiden syntyessä ja ne 
jaksotetaan tarvittaessa eri tilikausille tuotoiksi ja kuluiksi, jota käytetään tässä opin-
näytteessä. (Kallunki & Kytönen 2002, 14.) 
Erilaisten liiketoiminnan tuotannontekijöiden tutkiminen onnistuu vaivattomimmin 
erilaisten tunnuslukujen avulla, ja tässä opinnäytetyössä sovelletaankin tätä tilinpää-
töksen analysoinnin keinoa. Luvut edellä mainittujen lukujen laskemiseen saadaan ti-
linpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta sekä liitetiedoista. Tunnuslukuanalyysi on 
kuitenkin melko suppea ja yksinkertainen tilinpäätöksen analysointiin, joten saadak-
seen todellisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta yrityksen johdon on kannat-
tavaa tehdä myös kokonaisvaltainen tilinpäätösanalyysi ja yritystutkimus. (Kallunki & 
Kytönen 2002, 14.) 
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Analyysejä varten yrityksen tuloslaskelma ja tase tulee oikaista kirjanpitolautakunnan 
antaman ohjeen mukaisesti, jotta yritysten harkinnanvaraiset kirjaukset tuloksen pa-
rantamiseksi voitaisiin eliminoida. Tilinpäätöksen oikaisemisella tilinpäätöksestä saa-
daan vertailukelpoinen esimerkiksi kahden eri yrityksen tunnuslukuanalyysin vertailua 
varten. (Kallunki & Kytönen 2002, 29.) 
Tilinpäätöksen analysoinnin tehtävänä on antaa yrityksen eri sidosryhmille tietoja yri-
tyksen taloudellisesta tilasta. Näitä sidosryhmiä ovat vierasta pääomaa myöntävät ra-
halaitokset ja yrityksen kuluttaja-asiakkaat. (Kallunki & Kytönen 2002, 17.) Alla ole-
vassa taulukossa 1 on kuvattu informaatiolajeittain tilinpäätöksen analysoinnin tulok-
sena saatujen tunnuslukujen jakaminen niistä kiinnostuneille sidosryhmille. 
Taulukko 1. Tilinpäätösanalyysin tietojen hyväksikäyttäjien kiinnostus tilinpäätösin-
formaation lajeja kohtaan (Kallunki & Kytönen, 2002, 21) 
Sidosryhmä Informaatiolaji 
verottaja kannattavuus 
osakesijoittajat kannattavuus, vakavaraisuus, kasvu 
vieraan pääoman sijoittajat vakavaraisuus, kannattavuus 
tavarantoimittajat maksuvalmius, vakavaraisuus 
asiakkaat  kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus 
  
Yritystutkimus ry, YTN ja entinen niin sanottu Yritystutkimusneuvottelukunta, laatii 
Suomessa suosituksia tunnuslukujen laskemiseen ja niiden tulosten hyväksikäyttöön. 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä yritystutkimustoimintaa, ylläpi-
tää ja yhtenäistää sekä kehittää yleisiä tutkimusmenetelmiä jäsentensä keskuudessa et-
tä parantaa yleisiä edellytyksiä yritystutkimustoiminnalle. Yhdistyksen tavoitteena on 
myös myötävaikuttaa yritystutkimustoiminnan kehittämiseen Suomessa sekä edistää 
toimialatutkimustyötä ja -tiedon hyödyntämistä sen jäsenten keskuudessa. (Yritystut-
kimus ry) 
3.1.1 Virallinen tilinpäätös 
Tilinpäätös johdetaan suoraan kirjanpidon tileiltä ja lakisääteinen tilinpäätös sisältää 
neljä osaa: tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot (Kinnunen, Laiti-
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nen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 16). Tilinpäätökseen liitetyissä liitetie-
doissa eritellään tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa ilmoitettujen sum-
mien tarkempi muodostuminen, hyvän kirjanpitotavan noudattamisen varmistamiseksi 
(Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 33). Suurten yritysten tulee si-
sällyttää tilinpäätökseensä myös toimintakertomus, jossa arvioidaan liiketoiminnan 
kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytteessä käsittelemääni tilinpäätöslajia voi-
daan kutsua myös erillistilinpäätökseksi, joka kirjanpitovelvollisten toiminimen, 
kommandiittiyhtiön, osuuskunnan, osakeyhtiön tai säätiön on johdettava kirjanpidos-
taan. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 16.) 
Tilinpäätöstä tutkimalla saadaan tärkeitä tietoja yrityksen tilasta ilman erillisiä laskel-
miakin. Monet yritykset alleviivaavat tiedotteissaan esimerkiksi liikevaihtonsa euro-
määräistä summaa, henkilöstönsä kokoa tai osingonjaon suuruutta yrityksen omistajil-
le antaakseen paremman kuvan yrityksestä kuin mihin pelkän tuloksen julkistaminen 
johtaisi. Yrityksen on erittäin tärkeää vakuuttaa omistajansa ja etenkin osakkeenomis-
tajansa hyvästä talouden tilasta. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Putto-
nen 2007, 16.) 
3.1.1.1 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma tehdään tilikauden päätteeksi, jonka kesto on yleisimmin yksi kalente-
rivuosi eli 12 kuukautta. Se voi olla pidempikin, esimerkiksi yritystoimintaa aloittaes-
sa tai lopettaessa, mutta maksimissaan 18 kuukautta. Tuloslaskelma laaditaan tilikau-
den tuloksen selvittämiseksi, eli sen tehtävänä on kuvata yrityksen tuloksen muodos-
tuminen; tuloista vähennetään kuluvan tilikauden menot, jotka ovat olleet välttämät-
tömiä tuottojen aikaansaamiseksi. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Putto-
nen 2007, 19.) Tuloslaskelmaan kuuluvat menot ovat niitä kuluja, joista ei odoteta 
enää tuloa seuraavilla tilikausilla (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 
2009, 59). 
Tuloslaskelman voi koota kahdella eri tavalla: joko toimintokohtaisena tai kululaji-
kohtaisena. Yritys voi valita kumman tahansa tavan, mutta se tulee pitää samana koko 
yrityksen olemassaolon ajan. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa kirjanpidon tilien 
saldot siirretään tuloslaskelmaan toimintojen mukaan, eli miltä osastolta kulut tulevat, 
esimerkiksi markkinoinnin, kirjanpidon ja hallinnon kuluihin. Kululajikohtaisessa tu-
loslaskelmassa kirjanpidon tilit siirretään tuloslaskelmaan jaoteltuna eri kululajeihin, 
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esimerkiksi henkilöstökuluihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, johon kuulu-
vat ostot tilikauden aikana. Edellä mainittu tuloslaskelman laatimistapa on suositumpi 
yritysten keskuudessa. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 
36.) Kuvassa 3 on esimerkkikaava kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta. 
 
Kuva 3. Esimerkki kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta 
3.1.1.2 Tase 
Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa sen tilinpäätöspäivänä. Siitä näkyy ensisi-
jaisesti yrityksen edellisen tilikauden omistusrakenne; paljonko yrityksellä on omaa 
pääomaa ja paljonko yrityksen varoista on vierasta pääomaa eli rahoituslaitosten pit-
käaikaista rahalainaa. Taseessa myös näkyvät esimerkiksi yrityksen pitkäaikainen ka-
lusto, koneet ja liikehuoneisto-omistukset. Taseeseen merkitään sellaiset tilikauden 
menot, joiden odotetaan tuottavan tuloja vielä seuraavilla tilikausilla. Näitä menoja 
kutsutaan menojäännöksiksi, joihin kuuluvat esimerkiksi myymättä jääneet tuotteet 
yrityksen varastossa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 59.) 
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Kuva 4. Esimerkki taseen rakenteesta 
Tase muodostuu samansuuruisista vastaavaa- ja vastattavaa-puolista, ja yhtälöä on 
käytettävä kaikissa yrityksissä riippumatta niiden koosta tai yhtiömuodosta. Vastaa-
vaa-puolella näkyvät yrityksen omistamat varat, eli yrityksen pysyvät ja vaihtuvat tuo-
tannontekijät. Tuotannontekijän pysyvyys määräytyy sen omistuksen keston mukaan, 
ja pääasiallisena jakokriteerinä pidetään yhden vuoden omistusta.  (Jormakka, Koivu-
salo, Lappalainen & Niskanen 2009, 19.) Kuvassa 4 esitetään tasekaavan rakenne.  
Kuvassa 4 esiintyviä pysyviä vastaavia ovat esimerkiksi yrityksen omistuksessa olevat 
rakennukset, koneet ja kalusto, joita se tarvitsee yritystoimintansa tuottamista varten. 
Pysyvät vastaavat jakautuvat vielä kolmeen alalajiin; aineettomiin ja aineellisiin hyö-
dykkeisiin sekä sijoituksiin. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi yrityksen käy-
tössä olevat tietokoneohjelmat ja aineellisia ovat koneet ja kalusto, joita käytetään yri-
tyksen liiketoiminnan harjoittamiseen, ei esimerkiksi myytävät tietokoneet vaan liike-
toiminnan harjoittamiseen käytettävät koneet. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & 
Niskanen 2009, 20.)  
Kuvan 4 vaihtuvia eli lyhytaikaisia vastaavia ovat yrityksen vaihto-omaisuus eli muun 
muassa yrityksen myyntisaamiset laskulla myymistä tuotteista sekä rahat ja pank-
kisaamiset, eli esimerkiksi yrityksen pankkitilin saldo. Varastot kuuluvat myös tähän 
kategoriaan. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 19–20.) 
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Vastattavaa-puolella näkyvät yrityksen varat kuvan 4 mukaan; sen oma pääoma eli 
esimerkiksi edellisen tilikauden voitto tai tappio, joko kasvattamassa tai vähentämässä 
omaa pääomaa, ja yrityksen ottamat lainat rahoituslaitoksilta. Rahoituslaitoksilta ote-
tut rahalainat näkyvät taseessa vieraana pääomana, esimerkkitaseesta poiketen pitkä-
aikaisina lainoina tai lainat rahoituslaitoksilta -nimikkeenä. Yrityksellä voi olla myös 
lyhytaikaisia, alle vuoden kestoisia rahoituslähteitä, esimerkiksi lyhytaikaisia pankki-
lainoja ja erilaiset siirtovelat. Vierasta lyhytaikaista pääomaa ovat myös toiselta yri-
tykseltä ostettaessa syntyneet ostovelat ostoista, joita ei ole maksettu tilinpäätöspäi-
vään mennessä. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 19, 21.) 
Kuvassa 4 esiintyvää omaa pääomaa voi muodostua kolmella eri tavalla; hallussapito-
voittona, tulorahoituksena tai sijoitettuna omana pääomana. Sijoitettu pääoma voi olla 
esimerkiksi osakeyhtiöön sijoitettua osakepääomaa, avoimen yhtiö tai kommandiitt i-
yhtiön omistajien sijoittamaa rahasummaa tai äänettömän yhtiömiehen sijoittamaa yh-
tiömiespääomaa. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 32.) 
Omistajien sijoittamien rahamäärien suhteet toisiinsa kertovat yrityksen omistussuh-
teista; se kenellä on suurin prosenttiosuus omasta pääomasta, omistaa suurimman osan 
yrityksestä. Tilanne elää jatkuvasti, ja jos omistajat esimerkiksi sijoittavat lisää raha-
varoja yritykseen saadakseen suuremman omistusosan tai yrityksen ottaessa uusia si-
joittajia, oma pääoma kasvaa. Jos omistajat nostavat voittovaroja omaan käyttöönsä tai 
tekevät niistä osingonjakoa, oma pääoma pienenee. (Jormakka, Koivusalo, Lappalai-
nen & Niskanen 2009, 19, 22.) 
Muista yritysmuodoista poiketen etenkin aloittavien osuuskuntien oma pääoma muo-
dostuu pääosin omistajajäseniltä saaduista osuusmaksuista. Oma pääoma jakautuu 
edelleen vapaaseen ja sidottuun omaan pääomaan. Sidottua pääomaa ovat kirjanpito-
lain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto, osake- ja osuuspääoma se-
kä uudelleenarvostusrahasto. Käsiteltävältä ja sitä edeltävältä tilikaudelta tuleva yli-
jäämä ja muut rahastot ovat osuuskunnan vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijää-
mää voidaan nimittää myös joko voitoksi tai alijäämän tappioksi, jos osuuskunnan 
tarkoituksena on voiton tuottaminen. (Osuuskuntalaki 8:1.) 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osuuden ja osakkeen 
merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen, sääntöjen taikka osuuksien antamista 
koskevan päätöksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osuuspääomaan tai 
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osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä 
sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon 
merkitään myös se määrä, jolla osuuspääomaa tai osakepääomaa alennetaan ja jota 
ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen. (Osuuskuntalaki 8:2.) 
3.1.1.3 Konsernitilinpäätös 
Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on osoittaa konserniin kuuluvien yritysten varat 
ja velat sekä taloudellinen asema ja tilikauden tulos siten kuin kysymyksessä olisi vain 
yksi yritys (Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 9). 
Kahden tai useamman eri yrityksen muodostamaa mahdollisimman pysyvää ja talou-
dellista kokonaisuutta kutsutaan konserniksi. Konsernin muodostavat emoyritys tytär-
yhtiöineen, jossa emoyrityksellä useimmiten on täysi määräysvalta sen tytäryhtiöön ja 
omistuksessaan yli puolet tytäryhtiön osakekannasta. Yritykset voivat kuitenkin yh-
dessä päättää määräysvallan jaosta, ja se voi olla myös esimerkiksi kaikkien konsernin 
yritysten yhteistä tasapuolisesti. Konserni ei ole verovelvollinen eikä sillä ole oikeu-
dellista toimivaltaa. (Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 9.) 
Konsernitilinpäätös muodostetaan konserniin kuuluvien yritysten taseista ja tuloslas-
kelmista sekä liitetiedoista, jotka erittelevät ensin mainittujen lukujen muodostumista 
(Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 14–15). Konsernitilinpäätökseen liite-
tään myös osa konserniin kuulumattomista emoyrityksen omistusyhteysyrityksistä ja 
osakkuusyrityksistä. Omistusyhteysyritys liitetään konsernitilinpäätökseen, jos emo-
yhtiöllä on omistuksessaan vähintään kaksikymmentä prosenttia yrityksen osuus- tai 
osakepääomasta tai sille on muodostunut pysyvä yhteys yritykseen sellaisen omis-
tusosuuden kautta, jonka tarkoituksena on edistää emoyrityksen tai konserniin kuulu-
vien yritysten toimintaa. Osakkuusyritys on konserniin kuulumaton yritys, jossa emo-
yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä on omistuksessaan kahdestakymmenestä viiteenkymme-
neen prosenttiin yrityksen osakkeiden tuomasta äänimäärästä. Osakkuusyritys liitetään 
konsernitilinpäätökseen vain, jos emoyhtiöllä on konserniin kuulumattomassa yrityk-
sessä huomattava määräysvalta rahoituksen ja liiketoiminnan suunnittelussa ja johta-
misessa. Suurikaan omistusosuus ei siis esimerkiksi riitä, jos emoyritys omistaa kon-
serniin kuulumattoman yrityksen osakkeista kaksikymmentä prosenttia ja loput kah-
deksankymmentä prosenttia omistaa yksi yritys. (Konsernitilinpäätös yritystutkimuk-
sessa 2009, 12–13.) 
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Konsernitilinpäätöksessä eliminoidaan samaan konserniin kuuluvien yritysten väliset 
liiketapahtumat tilikaudelta; liiketapahtumiin liittyvät katteet ja keskinäiset omistus-
suhteet sekä konserniyritysten väliset saamis- ja velkasuhteet. Konsernitilinpäätökses-
sä esiintyvä tuloslaskelma ja tase ovat lähes samanlaisia kuin yrityksen virallisen ti-
linpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelman kaava on 
samanlainen kuin yrityksen virallisen tilinpäätöksen, mutta pienin lisäyksin; poistot ja 
arvonalentumiset -otsikon alle tulee konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vä-
hennys -niminen termi sekä liikevoittoon tai tappioon vaikuttaa erä osuus osak-
kuusyritysten voitosta tai tappiosta. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin myös lisätään 
osuus osakkuusyritysten voitosta tai tappiosta ja sama erä lisätään myös satunnaisiin 
eriin. Juuri ennen tilikauden tulosta tulee vielä eritellä vähemmistöosuudet. (Konserni-
tilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 16–17.) 
Konsernitilinpäätöksessä esitettävään taseeseen ei myöskään tule suuria muutoksia 
yrityksen virallisen tilinpäätöksen taseeseen verrattuna. Vastaavaa-puolelle lisätään 
vain kaksi uutta erää; konserniliikearvo pysyviin vastaaviin ja osuudet osakkuusyri-
tyksissä lisätään sijoituksiin. Vastattavaa-puolelle tulee lisätä oman pääoman eriin 
omiksi alaotsikoikseen vähemmistöosuudet ja konsernireservi. (Konsernitilinpäätös 
yritystutkimuksessa 2009, 19.) Vähemmistöosuudet ovat konsernin ulkopuolisille yri-
tyksille eli tytäryritysten vähemmistöosakkaille kuuluva osuus konsernin tilikauden 
tuloksesta ja omasta pääomasta (Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 55). 
3.1.2 Virallisen tilinpäätöksen oikaiseminen 
Yrityksen virallisen tilinpäätöksen oikaiseminen on suositeltavaa, jotta tilinpäätöksen 
analysoinnista tulisi vertailukelpoista. Oikaiseminen ei ole kuitenkaan aivan välttämä-
töntä, sillä vuoden 1997 kirjanpitouudistuksen jälkeen yritysten tilinpäätökset ovat ol-
leet lähes samoin keinoin rakennettuja. Oikaiseminen on kuitenkin suotavaa, koska 
yritysjohto voi harjoittaa tulosmanipulaatiota tarkoituksella saadakseen itselleen tai 
yritykselle taloudellista etua. Tulosmanipulaatiota voi harjoittaa kahdella tavalla; har-
joittamalla kirjanpidollista tai reaalista tuloksenjärjestelyä. Kirjanpidollinen tuloksen-
järjestely onnistuu valitsemalla erilaisia kirjausmenettelyjä yhdelle ja samalle liikata-
pahtumalle. Tyypillisimmin järjestellään esimerkiksi kurssitappioita ja korkojen akti-
vointia. Reaalinen tuloksenjärjestelytapa on suunnitelmallisempaa ja toiminnallisem-
paa, sillä tuottoja ja kuluja siirretään tarkoituksella halutulle tilikaudelle. Esimerkiksi 
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yrityksen omaisuuden myynnin suunnitelmallinen nopeuttaminen tai viivästyttäminen 
tietylle vuodelle on reaalista tuloksenjärjestelyä. (Niskanen & Niskanen 2004, 59–61.) 
3.1.2.1 Tuloslaskelman oikaiseminen 
Virallisessa tuloslaskelmassa ei enää nykyisen kirjanpitolain perusteella esitetä myyn-
ti- tai käyttökatetta. Yritystutkimus ry:n esittämässä oikaistun tuloslaskelman kaavas-
sa käyttökate on kuitenkin säilytetty. Myös muut oikaistun tuloslaskelman välitulokset 
poikkeavat virallisen tuloslaskelman vastaavista, sillä oikaistussa tuloslaskelmassa 
liiketulos kertoo tuloksen varsinaisen liiketoiminnan kustannusten jälkeen, ennen ra-
hoitustuottoja ja – kuluja sekä veroja. Nettotulos kertoo tuloksen ennen satunnaisia 
tuottoja ja kuluja, ja niiden jälkeistä tulosta sanotaan kokonaistulokseksi. (Niskanen 
& Niskanen 2004, 61.) 
 
Kuva 5. Esimerkki oikaistusta tuloslaskelmasta (Niskanen & Niskanen 2004, 62) 
Oikaistun tuloslaskelman kaava näkyy sellaisenaan kuvassa 5, ja erittelen jokaisen vä-
lituloksen muodostumista. Ensimmäisen välituloksen eli käyttökatteen muodostumi-
nen lähtee liikevaihdosta, joka on laskettu yrityksen varsinaisen liiketoiminnan myyn-
tituotoista. Liiketoiminnan myyntituotoista tulee olla vähennetty arvonlisäverot, alen-
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nukset ja muut välittömästi myyntiin liittyvät verot. Liiketoiminnan muut tuotot muo-
dostuvat tuotoista, jotka liittyvät yrityksen varsinaisen liiketoiminnan harjoittamiseen 
ja ovat samankaltaisia liikevaihdon kanssa, joista esimerkkinä vuokratuotot. Oikaistun 
tuloslaskelman aine- ja tarvikekäyttö on virallisen tuloslaskelman erien uudelleenryh-
mittelyn tulos, ja se lasketaan vähentämällä tuloslaskelman aine- ja tavaraostoista nii-
hin liittyvien varastojen lisäys tai lisäämällä niiden vähennys. Ulkopuoliset palvelut 
liittyvät välittömästi myyntiin tai tuotannolliseen toimintaan, joiden toteuttamiseksi on 
tilattu ulkopuolisia henkilöitä, esimerkiksi alihankkijoiden tai konsulttien palvelut tai 
satunnaisen työvoiman vuokrauskulut.  Oikaisukaavassa näkyvät henkilöstökulut ovat 
yrityksen ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut henkilöstökulut kuten esimerkiksi 
eläkekulut, sosiaaliturvamaksut ja vakuutusmaksut. Oikaistussa tuloslaskelmassa ole-
vassa laskennallisessa palkkakorjauksessa tulee ilmoittaa henkilöyhtiön omistajan 
työpanoksen mukainen palkka, ellei sitä ole jo kuluna tuloslaskelmassa. Liiketoimin-
nan muihin kuluihin tulevat monet erilaiset kululajit, esimerkiksi vapaaehtoiset henki-
löstökulut, myyntiprovisiot ja rahtikulut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Myös 
valmistevaraston muutos kuuluu yhtälöön, ja se lasketaan lisäämällä keskeneräisten ja 
valmiiden tuotteiden varastojen muutokseen virallisesta tilinpäätöksestä valmistus 
omaan käyttöön -erä. (Niskanen & Niskanen 2004, 62–63.) 
Oikaistun tuloslaskelman toisen välituloksen eli liiketuloksen muodostumiseen vaikut-
tavat suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset pois-
tot tarvitsevat oikaisua, jos poistoajat ovat paljon pidempiä kuin mitä kirjanpitolauta-
kunnan suositusten mukaiset käyttöiät ovat tai jos poistot eivät ole oikeassa suhteessa 
käyttöomaisuuden määrään. Mikäli oikaisu tehdään, sen tulee näkyä muut tuloksen 
oikaisut -nimisessä erässä. Arvonalennuksista taas puhutaan, jos jonkin hyödykkeen 
todennäköinen luopumishinta on pysyvästi pienentynyt, ja ne jaetaan arvonalentumi-
siin pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeuksellisiin ar-
vonalentumisiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 65.) 
Yrityksen nettotulos muodostuu erilaisista rahoitukseen liittyvistä eristä; tuotot osuuk-
sista ja muista sijoituksista, muut korko- ja rahoitustuotot, korko- ja muut rahoitusku-
lut ja kurssierot -eriin sekä sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumisiin, 
joihin laitetaan pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoitusten ja lainasaamisten ar-
vonalennukset. Myös välittömät verot kuuluvat tämän kategorian alle. Tuotot osuuk-
sista ja muista sijoituksista -erää tulee oikaista, jos siihen kuuluu kurssieroja, jotka 
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siirtyvät oman sarakkeensa alle, tai yhtiöveron hyvitystä, joka hävitetään nimikkeenä 
tuloslaskelmasta, mutta summa siirretään välittömiin veroihin. Muut korko- ja rahoi-
tustuotot -erä pitää sisällään vaihtuviin vastaaviin ja rahoitusarvopapereihin kirjattujen 
saamisten tuotot ja niiden kurssierot. Erä tulee oikaista, jos siihen sisältyy kurssivoit-
toja, jotka siirretään kurssierot -kohtaan tuloslaskelmassa. Eri luotonantajille maksetut 
korkokulut, ja joskus kurssitappiot, kuuluvat korkokulut ja muut rahoituskulut -erään 
ja jos kurssitappiot on laitettu tähän ryhmään, ne tulee oikaista kurssieroihin tuloslas-
kelmassa. Kurssierot -niminen erä esiintyy vain oikaistussa tuloslaskelmassa, ja siihen 
tulevia eriä on eritelty edellä tekstissä. Välittömät verot on viimeinen nettotulokseen 
vaikuttava erä, ja siihen kuuluvat tarkasteltavalle tilikaudelle kohdistuvat tuloverot ja 
muut välittömät verot virallisesta tuloslaskelmasta. Jos yrityksen tuloslaskelmassa on 
veroja edellisiltä vuosilta, ne siirretään satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin. Laskennal-
listen verosaamisten ja -velkojen muutokset siirretään oikaistuun tuloslaskelmaan 
muut tuloksen oikaisut -kohtaan. (Niskanen & Niskanen 2004, 66–68.) 
Yrityksen virallisesta liiketoiminnasta eroavat, kertaluontoiset satunnaiset tuotot ja ku-
lut kertovat yrityksen kokonaistuloksen. Jos viralliseen tuloslaskelmaan on kirjattu 
käyttöomaisuuden myyntivoittoja tai -tappiota liiketoiminta-alasta luopumisen yhtey-
dessä, ne tulee kirjata oikaisussa satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Oikaisun yhtey-
dessä myös korjataan oikealle paikalleen ryhmään eksyneet varsinaiseen toimintaan 
liittyvät kulut. (Niskanen & Niskanen 2004, 69.) 
3.1.2.2 Taseyhtälön oikaiseminen 
Kuvassa 6 kuvataan taseyhtälön oikaisuerät, joita erittelen tarkemmin. Taseen vastaa-
vaa puolen aineettomiin hyödykkeisiin laitetaan vain menoja, joista odotetaan tuottoa 
tulevina vuosina. Jos viralliseen taseeseen on laitettu perustamis- ja tutkimusmenoja, 
ne hävitetään tasetta oikaistessa. Sulautumis- eli fuusiovaiheessa yritykselle voi syntyä 
liikearvoa, joka kirjataan kuluksi sen vaikutusaikana, joka saa olla korkeintaan viisi 
vuotta. Jos liikearvo osoittautuu arvottomaksi, se tulee poistaa yhtälöstä. Myös kehit-
tämismenot tulee pääosin poistaa yhtälöstä. Kaikissa oikaisutoimissa taseen vastatta-
vaa-puolelta tulee muistaa ottaa samansuuruinen summa, yhtälön tasapainon säilyttä-
miseksi. Aineellisista hyödykkeistä oikaistaan vain muut aineelliset hyödykkeet -erää, 
ja se muodostuu muista aineellisista hyödykkeistä ja aineellisten hyödykkeiden en-
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nakkomaksuista sekä keskeneräisistä hankinnoista.  (Niskanen & Niskanen, 2004, 70–
72.) 
 
Kuva 6. Taseyhtälön vastaavaa-puolen oikaisemisen kaava (Niskanen & Niskanen 
2004, 70–71) 
Sijoitukset -osiota oikaistussa taseessa on tarpeen oikaista, jos omistetun yrityksen 
oma pääoma on menetetty jostain syystä eikä osakkeilla ole arvoa käytettävissä olevi-
en tietojen perusteella, jolloin kyseisten osakkeiden tasearvo poistetaan osakkeista ja 
omasta pääomasta. Virallisessa ja oikaistussa taseessa oleva muut osakkeet ja osuudet 
-erä sisältää avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden osuuksia, osakeyhtiöiden 
osakkeita sekä osuuskuntien osuustodistuksia että erilaisia siirtokelpoisia liittymis-
maksuja. Tälle erälle ei ole oikaisutarpeita. Sisäiset saamiset -erään kuuluvat saamiset 
saman konsernin yrityksiltä ja saamiset omistusyhteysyrityksiltä, jotka pitävät sisäl-
lään kaikki erilaiset pitkäaikaiset saamiset. Erää tarvitsee oikaista silloin, kun esimer-
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kiksi henkilöyhtiöllä on saamisia vastuunalaisilta yhtiömiehiltä tai lainasaaminen on 
niin sanottu riskisijoitus, eikä sen takaisinmaksusta ole varmuutta. Muut saamiset -
erään kuuluvat virallisesta taseesta muut saamiset, myyntisaamiset, siirtosaamiset, lai-
nasaamiset sekä omat osakkeet ja osuudet että maksamattomat osakkeet ja osuudet. 
Virallisessa taseessa täysin esiintymätön leasingvastuukanta sisältää tarkasteluhetkellä 
tiedossa olevien, vuosienkin päästä erääntyvien leasingmaksujen määrän, joita koske-
va tieto löytyy useimmin tilinpäätöksen liitetiedoista.  (Niskanen & Niskanen 2004, 
72–75.) 
Oikaistussa taseessa aineet ja tarvikkeet -erällä tarkoitetaan valmistettavien tuotteiden 
valmistusprosesseihin käytettäviä raaka-aineita ja tarvikkeita. Keskeneräiset tuotteet 
ovat tilinpäätöshetkellä valmistusvaiheessa olevia tuotteita, ja valmiit tuotteet ovat 
myyntitarkoitukseen valmistettuja tuotteita. Muu vaihto-omaisuus -erään kuuluvat vi-
rallisen taseen ennakkomaksut ja muu vaihto-omaisuus. (Niskanen & Niskanen 2004, 
75.) 
Oikaistussa taseessa myyntisaamisilla tarkoitetaan tuotteiden myynnistä syntyneitä 
saamisia, joita tulee oikaista, jos yritys käyttää factoring-rahoitusta. Factoring-rahoitus 
on yrityksen ulkopuoliselta rahoituslaitokselta ostama palvelu, jossa ulkopuolinen yri-
tys hoitaa laskuttamisen ja mahdollisen perinnän. Tässä tapauksessa factoringilla ra-
hoitetut myyntisaamiset laitetaan taseen myyntisaamisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin 
vastattavaa-puolelle. Sisäisiä myyntisaamisia on vain oikaistussa taseessa, ja siihen 
kuuluvat saamiset saman konsernin yrityksiltä ja saamiset omistusyhteysyrityksiltä, 
joiden saamisista eritellään myyntisaamiset ja loput saamiset laitetaan erään muut si-
säiset saamiset. Erään muut saamiset kuuluvat ulkopuolisilta yrityksiltä saatavat 
myyntisaamiset eli virallisen taseen lainasaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset se-
kä maksamattomat osakkeet tai osuudet yhdessä. Viimeisenä taseen vastaavaa-
puolella on rahat ja arvopaperit, johon kuuluvat virallisesta taseesta erät rahat ja pank-
kisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. (Niskanen & Niskanen 2004, 75–76.) 
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Kuva 7. Taseyhtälön vastattavaa-puolen oikaisemisen kaava (Niskanen & Niskanen 
2004, 78) 
Kuvassa 7 havainnollistettua oikaistun taseen vastattavaa-puolta ei tarvitse oikaista 
kuin muutamilta osin, ja suurin osa tarvittavista tiedoista löytyy suoraan virallisen ta-
seen vastattavaa-puolelta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Virallisesta taseesta saadaan 
suoraan yrityksen osuus-, osake- tai muu peruspääoma. Oman pääoman ylikurssi- ja 
arvonkorotusrahasto toimivat oikaistussa taseessa työvälineenä osakepääoman rahas-
toannin korottamisessa. Muut rahastot -erään tulevat vararahasto, yhtiöjärjestyksen tai 
sääntöjen mukaiset rahastot ja muut rahastot sekä osakkeiden tai osuuksien rahasto, 
joille kaikille yhteistä on niiden ominaisuus esimerkiksi kattaa tappioita tai korottaa 
pääomaa. Kertyneet voittovarat -erään lisätään aikaisempien tilikausien osingonjaon 
jälkeiset voitot tai tappiot virallisesta tilinpäätöksestä. Yksi harvoista oikaisua vaati-
vista oman pääoman eristä on tilikauden tulos, jota oikaistaan lisäämällä osingonjako 
takaisin voittovaroihin, jos yritys on kirjannut jaettavan osingon osingonjakovelkana 
ja vähentänyt summan omasta pääomasta eli käyttänyt niin sanottua ennakko-osingon 
kirjausmenettelyä. Oikaistussa omassa pääomassa esiintyvään erään pääomalainat 
kuuluvat osakeyhtiölain mukaiset oman pääoman lainat. Oman pääoman erissä oleva 
poistoero tarkoittaa kirjanpidollisten eli toteutuneiden poistojen ja suunnitelman mu-
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kaisten poistojen erotusta, joka ei voi olla negatiivinen luku. Vain konsernitilinpäätök-
sessä tehdään siirto, jos poistoerosta ei ole siirretty yhtiöverokannan mukaista osuutta 
laskennalliseen verovelkaan virallisessa tilinpäätöksessä. Myös vapaaehtoisista vara-
uksista tehdään vastaavanlainen siirto laskennallisiin verovelkoihin, jos sitä ei ole teh-
ty tilinpäätökseen. Oman pääoman oikaisuihin kerätään vastaavaa-puolella tehtyjä oi-
kaisuja vastaava summa, joka koostuu esimerkiksi perustamis- tai tutkimusmenoista, 
eläkevastuuvajauksesta tai kurssitappioista sekä eristä epävarmat saamiset, saamiset 
henkilöyhtiön omistajilta, aiheettomat arvonkorotukset ja pysyvien vastaavien ar-
vonoikaisut. (Niskanen & Niskanen 2004, 77–80.) 
Vastattavaa-puolen vieraan pääoman pitkäaikaisen vieraan pääoman eriin kirjataan 
kaikki vieras pääoma, joka on kestoltaan yli vuoden, ja ne saadaan suoraan virallisesta 
tilinpäätöksestä tai liitetiedoista. Lainat rahoituslaitoksilta -erään on yhdistetty jouk-
kovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja vaihtovelkakirjalainat. Saadut ennakot 
ovat yrityksen tuotantoon tarvittavien hyödykkeiden tai palvelujen myynnistä saatuja 
maksuja, jotka tapahtuvat ennen niiden luovutusta ostajalle. Sisäiset velat -erässä ovat 
velat saman konsernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityksille, joihin kuuluvat 
myös kyseisiltä yrityksiltä saadut pitkäaikaiset ostovelat. Muut pitkäaikaiset velat -
erään kuuluvat loput velat; ostovelat, muut velat, siirtovelat ja rahoitusvekselit. Pakol-
liset varaukset -erään tulevat menot, joiden ei odoteta tuottavan tuloa yritykselle. Näi-
tä ovat virallisen taseen eläkevaraukset, muut pakolliset varaukset ja verovaraukset. 
Pakollisia varauksia oikaistaan yrityksen taseen ulkopuolisen eläkevastuuvajauksen 
määrällä, jota vastaava summa lisätään pakollisiin varauksiin ja oman pääoman oi-
kaisuerään. Leasingvastuukanta kirjataan vastattavaa-puolelle samansuuruisena kuin 
vastaavaa-puolella. (Niskanen & Niskanen 2004, 80–81.) 
Oikaistun taseen vastattavaa-puolen pääomien viimeinen kokonaiserä on lyhytaikai-
nen vieras pääoma, joita ovat alle vuoden kestoiset pääomat. Oikaistun taseen erään 
korolliset lyhytaikaiset velat tulevat virallisesta taseesta lainat rahoituslaitoksilta, elä-
kelainat, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, muiden velkojen korollinen 
osuus ja rahoitusvekselit. Yrityksen mahdolliset factoringluotot lisätään korollisiin ly-
hytaikaisiin velkoihin. Ostovelat ja sisäiset ostovelat saadaan suoraan virallisesta ta-
seesta ja muut sisäiset velat -erään kuuluva summa saadaan laskemalla yhteen velat 
saman konsernin yrityksille ja omistusyhteysyrityksille.  Virallisen taseen muut velat 
ja siirtovelat yhdistetään eräksi muut korottomat lyhytaikaiset lainat, johon kuuluvat 
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myös esimerkiksi ennakonpidätysvelat ja lomapalkkavelat siirtoveloista. (Niskanen & 
Niskanen 2004, 82.) 
3.1.2.3 Konsernitilinpäätöksen oikaiseminen 
Konsernitilinpäätöksen oikaiseminen tehdään pääosin samoin keinoin kuin yrityksen 
virallisen tilinpäätöksen oikaiseminenkin, mutta kaikkia oikaisuja ei pystytä konserni-
tilinpäätöksessä tekemään ollenkaan informaation puutteen vuoksi, sillä konsernitilin-
päätöksessä ei ole useinkaan käytettävissä yksittäisten tytär- ja osakkuusyritysten ti-
linpäätöksiä (Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa 2009, 77). 
Konsernituloslaskelman oikaiseminen tehdään pääosin samoin tavoin kuin yrityksen 
virallisen tuloslaskelman oikaiseminen, ja siihen lisätäänkin vain viisi uutta erää. Yksi 
lisättävistä eristä eli osuus osakkuusyhtiöiden voitosta tai tappiosta sijoitetaan kol-
meen kohtaan oikaistussa tuloslaskelmassa; liiketoiminnan muiden kulujen, liiketu-
loksen ja satunnaisten kulujen alle. Muut lisättävät erät ovat suunnitelman mukaisten 
poistojen alle tuleva konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys sekä 
muiden tulosten oikaisujen alle tuleva vähemmistöosuudet. (Konsernitilinpäätös yri-
tystutkimuksessa 2009, 79.) 
Konsernitase oikaistaan myös pääosin samalla lailla kuin yrityksen virallinenkin tase 
ja vastaavaa-puolelle tarvitsee lisätä vain kaksi erää; konserniliikearvo pysyviin vas-
taaviin ja aineellisiin hyödykkeisiin osuudet osakkuusyrityksissä. Vastattavaa-puolella 
lisättäviä eriä on myös vain kaksi, ja ne ovat oman pääoman oikaisujen yläpuolelle si-
joitettavat vähemmistöosuudet ja konsernireservi. (Konsernitilinpäätös yritystutki-
muksessa 2009, 80–81.) 
3.2 Tilinpäätösinformaation lajit 
Huono kannattavuus nakertaa maksuvalmiutta, jonka pelastusyritykset eli lyhytaikai-
sen lainan otto heikentävät taas vakavaraisuutta ja kannattavuus heikentyy otetun lai-
nan korkokuluilla. Nämä kolme tunnuslukutyyppiä siis kulkevat käsi kädessä, eli ra-
hoitusongelmien ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, ja niitä tulee miettiä monesta näkö-
kulmasta. (Alhola & Lauslahti 2003, 148.) Kuva 8 yrityksen terveyskolmiosta näyttää 
konkreettisesti näiden kolmen ulottuvuuden tehtävät kannattavuutta rakentaessa. 
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Kuva 8. Yrityksen terveyskolmio (Alhola & Lauslahti 2003, 148 mukaillen) 
Osa-alueiden kasvun tulee olla melko nopeaa ja tasaista, mutta mikä tärkeintä, hallit-
tua. Kannattavuuden kaikkien osa-alueiden tulee kasvaa tasaisesti samassa suhteessa; 
paras kasvuvauhti on sellainen, joka juuri ja juuri turvaa yrityksen rahoitusrakenteen. 
Tasaisesti kasvavina mittareina käytetään yleisimmin liikevaihtoa, taseen loppusum-
maa ja henkilöstön lukumäärää. Näiden mittareiden väliseen tasaiseen kasvuun sopi-
vien, esimerkiksi tunnuslukujen liikevaihdon kasvuprosentti ja pääoman tuottopro-
sentti, tuloksen tulee olla samaa luokkaa. Liikevaihdon kasvuprosentilla tarkoitetaan 
useimmiten liikevaihdon kolmen vuoden kasvuprosentin keskiarvoa. Tunnusluku las-
ketaan jakamalla ajankohtaisen tilikauden liikevaihto edellisen tilikauden liikevaihdol-
la. Jos luku on yli 1, tulos on kasvanut. Yrityksen liiketoiminnan kasvua voidaankin 
pitää neljäntenä näkökulmana, joka vaikuttaa ratkaisevasti kannattavuuteen. (Alhola & 
Lauslahti 2003, 154.) 
Seuraavissa luvuissa lueteltujen terveyskolmion eri osa-alueiden tunnuslukujen las-
kentakaavat löytyvät liitteestä 9. 
3.2.1 Kannattavuus: onko tulos riittävä? 
Yritystoiminnan tehokas ja realistinen sekä näiden kautta onnistunut suunnittelu on 
edellytys hyvälle tulokselle eli kannattavuudelle. Suunnitteluprosessi on aina erilainen 
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toimialasta, yritysmuodosta ja yrityksen kehitysasteesta riippuen. Toimivalla yrityk-
sellä liiketoiminnan suunnittelussa eli tulevan vuoden budjetoinnissa käytetään edel-
listen tilikausien lukuja ja niitä muokataan sen mukaan, mitä muutoksia yritetään 
suunnittelulla tavoittaa. Onko yrityksen tavoitteena esimerkiksi kasvaa yrityksenä vai 
kasvattaa vain tulostaan muiden prosessien pysyessä samanlaisina kuin nykyisyydes-
sä? 
Yritystoiminnan kannattavuus on jatkuva prosessi ja kehityksen kohde. Hyvä kannat-
tavuus tekee yrityksestä vakavaraisen ja lisää sen voittoa pitkällä aikajänteellä. Yri-
tyksen hyvä tulos on jatkuvan työn takana, ja hyvän kannattavuuden rakentamiseen 
vaaditaan kannattavuus -termin laaja-alaista ymmärtämistä ja hyvää liiketoimintapro-
sessien tuntemista, ja sitä kautta niiden oikeanlaista ohjaamista. (Alhola & Lauslahti 
2003, 52.) 
Tilinpäätöksen tulkitsemisen avuksi on kehitetty suuri määrä erilaisia kannattavuuden 
tunnuslukuja, mutta niistä yleisimmin käytettyjä ovat oman pääoman, sijoitetun pää-
oman ja koko pääoman tuottoprosentti sekä liikevoittoprosentti (Jormakka, Koivusalo, 
Lappalainen & Niskanen 2009, 127). 
Liikevoittoprosentti-tunnusluku mittaa yrityksen toiminnan kannattavuutta ainoastaan 
tuloslaskelman kannalta. Tilikauden liikevoittoprosentti lasketaan jakamalla tuloslas-
kelmasta saatava liikevoitto liikevaihdolla. Tunnusluku tarkastelee liiketoiminnan 
kannattavuutta kustannustehokkuuden näkökulmasta, sillä se kertoo, mikä prosent-
tiosuus tilikauden liikevaihdosta jää jäljelle kulujen kattamisen jälkeen. Tälle tunnus-
luvulle ei ole määritelty suositeltavia viitearvoja, sillä ne vaihtelevat suuresti toimi-
aloittain. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 128.) Taulukossa 2 
näkyvät Asiakastieto Oy:n asettamat ohjearvot liikevoittoprosentille. 
Taulukko 2. Liikevoittoprosentin ohjearvot (Asiakastieto 2014b) 
Liikevoittoprosentti Yrityksen kannattavuus 
yli 10 % Hyvä 
5–10 % Tyydyttävä 
alle 5 % Heikko 
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Oman pääoman tuottoprosentti ROE eli return on equity kertoo yrityksen omistajien 
osuuden yrityksen tilikauden voitosta. Tunnusluku lasketaan jakamalla tilikauden 
voitto oman pääoman määrällä. Kullekin omistajalle kuuluva summa saadaan jaka-
malla saatu luku omistusten prosentuaalisen luvun mukaisesti. Saatua lukua tulee ver-
rata omistajien asettamaan tuottovaatimukseen, jonka tulee olla vähintään asetetun ta-
voitteen suuruinen ollakseen riittävän suuri. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & 
Niskanen 2009, 128.) Oman pääoman tuottoprosentille ei ole asetettu tunnettuja oh-
jearvoja. 
Koko pääoman tuottoprosentti ROA eli return on assets kertoo yrityksen varsinaisen 
operatiivisen liikevoiton, kun se suhteutetaan kaikkeen erilaiseen yritykseen sijoitet-
tuun pääomaan. Tunnusluku lasketaan jakamalla tuloslaskelman liikevoitto taseen 
loppusummalla. Taseen loppusumma saadaan laskemalla kaikkien tilikausien keskiar-
vo. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 129.) 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ROI eli return on investment kertoo yrityksen suh-
teellisen kannattavuuden eli omistajien tai rahoittajien yritykseen sijoittaman pääoman 
tuoton. Omistajien tai rahoittajien sijoittaman pääoman tarkoituksena on tuottaa osin-
koa tai korkoa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 129.) Lasken-
takaava on monimutkaisin mainituista kannattavuuden tunnusluvuista, ja se on näky-
vissä liitteessä 9.  Asiakastieto Oy on asettanut ohjearvot ROI:lle, jotka näkyvät taulu-
kossa 3. 
Taulukko 3. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin ohjearvot (Asiakastieto 2014b) 
ROI Yrityksen kannattavuus 
yli 15 % Hyvä 
9–15 % Tyydyttävä 
0–9 % Välttävä 
alle 0 % Heikko 
  
3.2.2 Maksuvalmius: riittävätkö rahat? 
Yrityksen maksuvalmiudella mitataan yrityksen suoriutumisnopeutta maksusitoumuk-
sistaan eli esimerkiksi ostolaskuistaan. Maksuvalmiutta on kahta lajia; staattista ja dy-
naamista maksuvalmiutta. Staattista maksuvalmiutta kutsutaan yrityksen rahoituspus-
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kuriksi eli nopeasti erääntyvien maksujen maksuun käytettäväksi rahoitusomaisuudek-
si. Opinnäytetyössä käytetyt maksuvalmiuden tunnusluvut mittaavat yrityksen staattis-
ta maksuvalmiutta. Dynaaminen maksuvalmius pohjautuu yrityksen saamiin kassavir-
toihin eli yrityksen kykyyn maksaa lyhytvaikutteisia menoja, veroja ja korkoja yrityk-
sen tulorahoituksella. (Alhola & Lauslahti 2003, 151.) 
Huonon maksuvalmiuden voi pelastaa nopeasti uuden lyhytaikaisen vieraan pääoman 
ottamisella, mutta pitkällä aikavälillä lainan ottaminen ei riitä, sillä yrityksen vakava-
raisuuden ja maksuvalmiuden heikennyttyä lainaa on vaikeaa saada rahoituslaitoksilta. 
Jatkuvalla lainanotolla yrityksen rahoitusrakenne kärsii ja vakavaraisuus kärsii, vaikka 
toimilla yritetään elvyttää maksuvalmiutta. Oli yritys muilla alueilla miten kannattava 
tahansa, lyhyt maksuvalmiuskriisi voi saattaa yrityksen syöksykierteeseen kohti kan-
nattamattomuutta ja lopulta jopa konkurssiin. (Alhola & Lauslahti 2003, 147.) 
Quick ratio eli happotesti mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaista veloista no-
peasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään eli esimerkiksi myyntisaamisilla ja 
pankkivaroilla. Jos yrityksellä on hyvä quick ratio, sen lyhytaikaiset saamiset ovat 
suuremmat kuin sen ottama lyhytaikainen vieras pääoma eli se maksaa lyhytaikaisen 
lainansa myyntisaamistensa summalla, ja yritykselle jää myös katetta. Tunnusluku 
lasketaan jakamalla taseen vastaavaa-puolen lyhytaikaiset saamiset vastattavaa-puolen 
lyhytaikaisella vieraalla pääomalla, ja sen ohjearvot näkyvät taulukossa 4. (Jormakka, 
Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 132.) 
Taulukko 4. Quick ration ohjearvot YTN:n mukaan (Jormakka, Koivusalo, Lappalai-
nen & Niskanen 2009, 133) 
Quick ratio Yrityksen maksuvalmius 
yli 1 Hyvä 
0,5–1 Tyydyttävä 
alle 0,5 Heikko 
 
Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiuden hieman pidemmältä aikajaksolta kuin 
quick ratio. Myös tämä tunnusluku on kannattavaa laskea, sillä vaihto-omaisuuden 
muuttuminen varoiksi kestää pidemmän aikaa kuin esimerkiksi lyhytaikaisten saamis-
ten realisoituminen, joten maksuvalmiudesta saadaan realistisempi kuva. Current ratio 
lasketaan muuten samoin tavoin kuin quick ratio, mutta lyhytaikaisiin saamisiin lisä-
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tään vaihto-omaisuus, joiden summa jaetaan lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. (Jor-
makka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 133.) Taulukossa 5 ovat Yritystut-
kimus ry:n antamat ohjearvot tunnusluvulle. 
Taulukko 5. Current ration ohjearvot YTN:n mukaan (Jormakka, Koivusalo, Lappa-
lainen & Niskanen 2009, 133) 
Current ratio Yrityksen maksuvalmius 
yli 2 Hyvä 
1–2 Tyydyttävä 
alle 1 Heikko 
 
Nettokäyttöpääomaprosentti on myös hyödyllinen maksuvalmiutta mittaava tunnuslu-
ku, ja se kertoo yrityksen nettokäyttöpääoman suhteen liikevaihtoon. Nettokäyttöpää-
omaprosentille ei ole annettu samanlaisia ohjearvoja kuin esimerkiksi quick ja current 
ratiolle, mutta jos tunnusluvun tulokseksi saadaan esimerkiksi 30 prosenttia, se tar-
koittaa, että liikevaihdon kasvaessa yhdellä eurolla investoinnit nettokäyttöpääomaan 
kasvavat 30 sentillä. Mitä pienempi saatu prosentti on, sitä vähemmän yrityksen varo-
ja sitoutuu investointeihin. Jos prosenttiluku on kohtuuttoman suuri, yrityksen varoja 
sitoutuu liikaa investointeihin, mikä johtaa lopulta maksuvalmiuden heikkenemiseen 
ja kassavarojen tyrehtymiseen. Tunnusluku lasketaan vähentämällä vaihtuvista vas-
taavista yrityksen lyhytaikainen vieras pääoma ja jakamalla saatu summa liikevaihdol-
la. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 134.) 
3.2.3 Vakavaraisuus: onko pääomarakenne terve? 
Vakavavaraisuuden tunnusluvut mittaavat yrityksen rahoitusrakenteen terveyttä eli 
yrityksen elinvoimaisuutta; kuinka suuri osa yrityksen toiminnoista rahoitetaan sen 
omalla pääomalla ja kuinka velkaantunut se on. Yrityksellä on oltava hyvä vakavarai-
suusaste, jotta se saisi lainoja rahoituslaitoksilta. Liika lainanotto kuitenkin heikentää 
vakavaraisuutta, joka on seurausta maksuvalmiuden pelastusyrityksistä. Vakavarai-
suus on siis pitkän aikavälin tunnusluku. (Alhola & Lauslahti 2003, 147.) Vakavarai-
suutta on myös dynaamista ja staattista; dynaaminen vakavaraisuus kertoo yrityksen 
suoriutumisesta vieraan pääoman maksuista eli lyhennyksistä ja koroista. Staattinen 
vakavaraisuus taas mittaa yrityksen oman pääoman riittävyyttä vieraaseen pääomaan 
verrattuna eli omavaraisuutta. (Alhola & Lauslahti 2003, 152.) 
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Yleisimmin käytetty vakavaraisuutta mittaava tunnusluku on omavaraisuusaste, joka 
kertoo omalla pääomalla rahoitetun osuuden toiminnasta. Jos liian suuri osa yrityksen 
toiminnoista rahoitetaan vieraalla pääomalla, yritys voi joutua selvitystilaan. Omava-
raisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla, jonka ohjearvot 
näkyvät taulukossa 6. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 131.) 
Taulukko 6. Omavaraisuusasteen ohjearvot YTN:n mukaan (Jormakka, Koivusalo, 
Lappalainen & Niskanen 2009, 131) 
Omavaraisuusaste Yrityksen vakavaraisuus 
yli 40 % Hyvä 
20 – 40 % Tyydyttävä 
alle 20 % Heikko 
 
Toinen usein käytetty tunnusluku on gearingprosentti, ja sen avulla saadaan selville 
nettovelkaantumisen suhde taseen omaan pääomaan. Gearingprosentti lasketaan jaka-
malla korollinen vieras pääoma, josta on vähennetty rahavarat, yrityksen omalla pää-
omalla. Kaavassa käytettyä korollista pääomaa on kaikki ulkopuolisten rahoittajien ja 
rahoituslaitosten sijoittama pääoma, jolle maksetaan korkoa. Rahavarat taas ovat ta-
seen erien rahat ja pankkisaamisten sekä rahoitusomaisuusarvopaperien summa. Gea-
ringprosentin tulos on hyvä, kun se on alle 100 prosenttia, ja mitä pienempi luku on, 
sitä parempi. Jos luku negatiivinen, tulos on erittäin hyvä. Tällöin yrityksellä ei ole 
yhtään nettovelkaa, eli yrityksellä on enemmän omaa pääomaa kuin korollista vierasta 
pääomaa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2009, 131.) 
3.3 Benchmarking 
Yrityksen selvitettyä edellisen tilikautensa tilinpäätösinformaation tutkimiseksi kehite-
tyt tunnusluvut mahdollisimman monipuolisesti, tunnuslukujen analysoimisen jatko-
käsittely on suositeltavaa. Yrityksen saatua kunnollisen kuvan selvityksen aikaisesta 
taloudellisesta tilanteestaan, ja kehitettyä parannusehdotuksia eri toimintoihin yrityk-
sen on kannattavaa tutkia markkinoita johtavan yrityksen liiketoiminnan tilaa. 
Benchmarkingin suorittaminen antaa todellisen kuvan oman yrityksen tilanteesta, sillä 
selvitys kertoo kannattavuuden todellisen tilan; vaikka yrityksen tulos olisi kasvanut, 
mutta sen kilpailijalla kasvu on ollut nopeampaa, yritys todellisuudessa on menettänyt 
markkina-asemiaan. (Alhola & Lauslahti 2003, 340.) 
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Benchmarking siis tarkoittaa saatujen tunnuslukujen vertaamista toimialan markkina-
johtajien, valioluokan yritysten tuloksiin esimerkiksi yritysten internet-sivuilla. Toi-
mialojen suurimmat toimijat ovat useimmiten julkisia osakeyhtiöitä tai osuuskuntia, 
eli niiden tulee automaattisesti julkistaa tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa 
pörssin sijoittajia varten. Heillä on useimmiten valmiiksi laskettuina ainakin kannatta-
vuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja sijoittajiensa vakuuttami-
seksi hyvästä tuloksesta, joten benchmarkingista ei useimmiten tule suurta lisäpanosta 
yritykselle. (Alhola & Lauslahti 2003, 340.) 
Benchmarkingin tavoitteena on antaa suuntaa yrityksen tulevaisuuden toimintatavoil-
le, ja kartoittaa mahdollisia kehitystapoja ja – suuntia toimialalla menestyneen yrityk-
sen tutkimisen avulla. Alan yrityksillä voi olla myös sopimus tietojen keskinäisestä 
vaihdosta, molempien liiketoiminnan kehittämiseksi. Jos yritysten välillä vallitsee täl-
lainen sopimus, siihen sisältyy usein myös toimintatapojen tietojen vaihtamista. Yri-
tyksille on hyödyllistä, että joku ulkopuolinen eli objektiivinen taho tutkii myös hei-
dän jo analysoimansa aineiston. (Alhola & Lauslahti 2003, 340.) 
Benchmarkingia on kolmea lajia: sisäistä, ulkoista ja toiminnallista. Edellä mainittu 
tapa on ulkoista benchmarkingia, ja sitä voisi sanoa kaikkein hyödyllisimmäksi. Sisäi-
nen benchmarking on yrityksen sisällä tapahtuvaa tutkimustoimintaa; esimerkiksi 
konsernin tytäryhtiöiden, yrityksen osastojen tai toimipisteiden tulosten vertailua toi-
siinsa. Tällä tavalla tulee kuitenkin suppea, sisäinen näkökulma eli toimintoja ei tar-
kastella niin rehellisesti ja realistisesti kuin on mahdollista ulkoisessa näkökulmassa. 
Sisäinen benchmarking on kuitenkin pakollista edes jossain määrin jokaiselle vähän-
kään isommalle yritykselle, jolla on useampi kuin yksi toimipaikka. Kolmas tyyppi on 
toiminnallinen eli eri toimialojen yritykset vertailevat samoja prosesseja toisiinsa, 
esimerkiksi taloushallinnon tai markkinoinnin osaston tunnuslukuja toisiinsa. (Alhola 
& Lauslahti 2003, 341.) 
Tämän opinnäytetyön benchmarking on monitahoista; tutkittavalla hetkellä eli ennen 
sulautumista case-yritykset olivat kaksi erillistä yritystä, eli opinnäytteessä suoritetta-
va benchmarking on ulkoista. Sulautumisen tapahduttua puhuttaisiin sisäisestä 
benchmarkingista, ja sulautumisen jo tapahduttua ja toimeksiantajan ollessa Kymen 
Seudun Osuuskauppa opinnäytetyö on sisäistä benchmarkingia, jossa verrataan kah-
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den toimialueen eli pohjoisen ja eteläisen Kymenlaakson toimintojen vuoden 2012 
tunnuslukuja toisiinsa. 
4 CASE: OSUUSKAUPPA YMPYRÄ JA OSUUSKAUPPA YMPÄRISTÖ 
4.1 Osuuskauppojen sulautuminen 
Koko maakunnan osuuskaupasta on puhuttu ainakin siitä asti, kun Suur-Kouvolan 
kunta muodostui vuoden 2009 alussa Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusankosken 
kaupunkien sekä Elimäen, Jaalan ja Valkealan kuntien yhdistyttyä samaksi kunnaksi 
(Kouvola, Kuntaliitos 2009). Maakunnallisesta eli Kymenlaakson yhteisestä osuus-
kaupasta alettiin puhua, koska kuten kuvassa 9 näkyy, osuuskauppojen toiminta-
alueiden rajoina olivat vain kuntien rajat. Ainoana poikkeuksena oli Osuuskauppa 
Ympäristön Hirvikosken myymälä Osuuskauppa Ympyrän toiminta-alueella Pohjois-
Pyhtäällä. Sulautumista pidettiin myös hyvänä vaihtoehtona, koska osuuskauppojen 
kotipaikkojen Kouvolan ja Haminan kaupunkien etäisyys toisistaan oli vain viitisen-
kymmentä kilometriä, joten osuuskauppojen toiminta-alueet olivat melko pieniä, eten-
kin eteläisellä Osuuskauppa Ympyrällä. Sen toiminta-alue oli pieni myös muihin 
Suomen osuuskauppojen toiminta-alueisiin verrattuna. Sulautuneet osuuskaupat olivat 
myös lähes samankokoisia, tasavahvoja osuuskauppoja, kuten seuraavissa luvuissa to-
distetaan. 
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Kuva 9. Kymenlaakso, osuuskauppojen toiminta-alueiden välinen raja (Kela, Kymen-
laakso, mukaillen) 
Osuuskauppa Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön sulautumista ehdotettiin vuoden 
2011 keväällä, mutta silloin sulautuminen hylättiin Osuuskauppa Ympyrässä sopi-
muksen ehtojen vuoksi. Neuvottelut maakunnallisen osuuskaupan perustamisesta aloi-
tettiin kuitenkin uudelleen syksyllä 2011. (Osuuskauppa Ympyrä, 2013, 2) Neuvotte-
lut ottivat todennäköisesti uutta tuulta purjeisiinsa Kymenlaakson viiden Osuuspankin 
sovittua sulautumisesta Kymenlaakson Osuuspankiksi syyskuussa 2011. (Kymenlaak-
son Osuuspankki, 2011) Osuuspankit ovat myös osuuskuntia, joten niiden onnistunut 
sulautuminen nähtiin mahdollisuutena osuuskauppojenkin sulautumiselle. 
Osuuskauppa Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön sulautumista ehdotettiin vuoden 
2011 keväällä, mutta silloin sulautuminen hylättiin Osuuskauppa Ympyrässä sopi-
muksen ehtojen vuoksi. Neuvottelut maakunnallisen osuuskaupan perustamisesta aloi-
tettiin kuitenkin uudelleen syksyllä 2011. (Osuuskauppa Ympyrä 2013, 2.) Neuvotte-
lut aloitettiin todennäköisesti uudestaan Kymenlaakson viiden Osuuspankin sovittua 
sulautumisesta Kymenlaakson Osuuspankiksi syyskuussa 2011 (Kymenlaakson 
Osuuspankki 2011). Osuuspankit ovat myös osuuskuntia, joten niiden onnistunut su-
lautuminen nähtiin mahdollisuutena osuuskauppojenkin sulautumiselle. 
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Osuuskauppa Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön sulautumisesta keskusteltiin mo-
nissa hallintoelinten kokouksissa syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana ja sulautumisesta 
sovittiin lopulta maaliskuun alussa 2012, jolloin allekirjoitettiin sulautumissuunnitel-
ma, joka toimi samalla perustamissopimuksena. Sopimuksen mukaan Osuuskauppa 
Ympyrän ja Osuuskauppa Ympäristön varat ja velat siirtyivät suoraan syntyvän Ky-
men Seudun Osuuskaupan taseeseen. (Osuuskauppa Ympäristö 2013, 2; SOK Laari 
2012, 1, 8.) Tapahtunut yrityskauppa eli osuuskauppojen sulautuminen hyväksyttiin 
Kilpailu- ja kuluttajavirastossa 22.5.2012. Sulautuminen sai hyväksynnän nopeasti ja 
kivuttomasti sen vuoksi, ettei osuuskaupoilla ollut päällekkäistä liiketoimintaa, vaan 
ne toimivat aivan omilla alueillaan. Pienenä päällekkäisenä liiketoimintana toimi jo 
mainittu Hirvikosken myymälä Pyhtäällä, mutta toiminta oli niin pientä, ettei se vai-
kuttanut yrityskauppoihin. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2012.) Tapahtuneessa sulau-
tumisessa oli kolme osapuolta eli kyse oli kombinaatiosulautumisesta; uusi osuus-
kauppa Kymen Seudun Osuuskauppa toimi vastaanottavana osuuskuntana, johon su-
lautui kaksi vahvaa osuuskauppaa Osuuskauppa Ympyrä ja Osuuskauppa Ympäristö. 
Tapahtuneen sulautumisen tarkoituksena oli varmistaa sulautuneiden osuuskuntien 
toiminta-alueiden riittävät toimintaedellytykset ja kilpailukyky markkinoilla sekä te-
hostaa toimintoja jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa. Myös sulautumisella saa-
vutettavat synergiaedut ja jäsenistölle tarjottava kattava palveluverkosto parantavat 
jäsenistön asemaa ja jäsenistön saamia etuja merkittävästi. (SOK Laari 2012, 2.) 
Osuuskuntien sulautumisesta on kerrottu tarkemmin opinnäytteen luvussa 2.3. 
4.2 Kymen Seudun Osuuskauppa 
Kymen Seudun Osuuskaupan muodostivat kaksi suurta maakunnan alueosuuskauppaa 
Osuuskauppa Ympyrä ja Osuuskauppa Ympäristö, ja se aloitti toimintansa 1.1.2013. 
Osuuskaupalla oli sata toimipistettä ja niissä yli 1600 henkilön henkilöstö päivittäista-
vara- ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ra-
vitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan toimialoilla. Sillä 
oli lisäksi noin 78 000 asiakasomistajaa Kymenlaakson alueella vuonna 2013. (Kymen 
Seudun Osuuskauppa Yritysesite 2013, 3.) Toimipaikkojen sijaintien laajuus näkyy 
kuvasta 10. 
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Kuva 10. Kymen Seudun Osuuskaupan toimipaikat ja -alueet (Kymen Seudun Osuus-
kauppa Yritysesite 2013, 5) 
Uuden osuuskaupan edustajiston muodostivat sulautuneiden osuuskauppojen edusta-
jistot, ja vuoden 2013 keväällä pidettiin uuden osuuskaupan edustajiston vaalit. Vaa-
leissa saivat äänestää kaikki 15 vuotta edellisen vuoden loppuun mennessä täyttäneet 
omistajajäsenet, jotka valitsivat 80 henkilöä edustajistoon. (Kymen Seudun Osuus-
kauppa Yritysesite 2013, 20.) Syntyneen Kymen Seudun Osuuskaupan alkutaipaleen 
hallinto muodostui pääosin edustajiston lisäksi sulautuneiden osuuskauppojen johto-
henkilöistä, joista uuden yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Osuuskauppa Ympäristön 
toimitusjohtaja Jouko Vehmas (SOK Laari 2012, 2). 
Kymen Seudun Osuuskauppa on myös konserniyhtiö, koska sillä on monia tytäryhti-
öitä siihen sulautuneiden osuuskauppojen kautta. 
4.2.1 Osuuskauppa Ympyrä 
Osuuskauppa Ympyrä toimi Etelä-Kymenlaakson alueella Haminan, Kotkan ja Pyh-
tään alueella sekä Miehikkälän ja Virolahden kunnissa. Sillä oli noin 50 toimipaikkaa 
eteläisessä Kymenlaaksossa, jotka työllistivät keskimäärin 777 henkilöä päivittäistava-
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ra- ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravit-
semiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan toimialoilla. (Osuus-
kauppa Ympyrä 2013, 3.) 
Osuuskauppa Ympyrä perustettiin vuonna 1914, jolloin se kantoi nimeä Haminan ja 
ympäristön osuuskauppa. Osuuskauppa Ympyrä vaihtui osuuskaupan nimeksi jo 
vuonna 1946. Hamina säilyi osuuskunnan toiminnan loppuun asti sen kotikuntana, 
vaikka sillä oli myös paljon toimipaikkoja suuremmassa naapurikunnassa Kotkassa. 
(Kauppalehti, Osuuskauppa Ympyrä.) Osuuskauppa Ympyrän mukaan sen markkina-
osuus toimialueensa päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta oli noin 50–60 prosenttia 
vuonna 2011 (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2012). 
Osuuskauppa Ympyrään kuului myös Ympyrä-konserni, jonka muodostivat Osuus-
kauppa Ympyrä ja sen sataprosenttiset tytäryhtiöt Etelä-Kymen Auto Oy ja Kiinteistö 
Oy Karhuvuoren Liikekeskus. Lisäksi sillä oli Kiinteistö Oy:t Vellikello 91,92 prosen-
tin omistusosuudella ja Vehkalahden Neuvot-On 68,5 prosentin omistusosuudella sekä 
Klamilan liikekeskus 62,52 prosentin omistusosuudella. Konsernitilinpäätöksessä on 
mukana myös pääomaosuusmenetelmällä tilinpäätökseen yhdistetty, suuren 40 pro-
sentin osakkeenomistusosuuden perusteella, osakkuusyhtiö Kymenlaakson Agrimar-
ket Oy. (Osuuskauppa Ympyrä 2013, 2.) Osuuskaupalla oli oma kokonaisvaltainen 
konttorihenkilöstönsä Haminassa, jossa hoidettiin kaikki toiminnot myyntilaskutuk-
sesta ostolaskujen tarkastukseen ja palkkalaskentaan sekä kirjanpitoon. Sillä oli myös 
oma markkinointiosastonsa. 
4.2.2 Osuuskauppa Ympäristö 
Osuuskauppa Ympäristö perustettiin vuonna 1921, mutta perustamishetkellä osuus-
kunta kantoi nimeä Kouvolan Ympäristön osuusliike. Osuuskauppa Ympäristö vaihtui 
osuuskaupan nimeksi vuonna 1969. Osuuskauppa Ympäristön kotipaikkana toimi 
Kouvolan kaupunki koko sen toimikauden ajan. (Kauppalehti, Osuuskauppa Ympäris-
tö.) Sillä oli noin 50 toimipaikkaa toimialueellaan Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolan 
ja Iitin alueella, ja se työllisti 953 henkilöä vuonna 2012 päivittäistavara- ja käyttöta-
varakaupan, liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, 
auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan toimialoilla (Osuuskauppa Ympä-
ristö 2013, 3). Osuuskauppa Ympäristön mukaan sen osuus toimialueensa päivittäista-
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varoiden vähittäiskaupasta oli vuonna 2011 noin 50–60 prosenttia. (Kilpailu- ja kulut-
tajavirasto 2012). 
Osuuskauppa Ympäristöön kuului myös Ympäristö-konserni, jonka muodosti Osuus-
kauppa Ympäristö yhdessä sen kolme tytäryhtiötä; sataprosenttisessa omistuksessa oli 
Ympäristön Auto Oy ja Kymenlaakson Agrimarket Oy:stä sillä oli 60 prosentin omis-
tusosuus. Lisäksi sen tytäryhtiönä oli Kiinteistö Oy Voikkaan Liikekaari 59,15 prosen-
tin omistusosuudella. Konsernitilinpäätökseen oli myös liitetty pääomaosuusmenette-
lyllä sen osakkuusyhtiöt Tykkimäen vapaa-aikakeskus, josta sillä oli 33,85 prosentin 
omistusosuus, sekä Kiinteistö Oy Korian Portti 23,6 prosentin omistuksella. (Osuus-
kauppa Ympäristö 2013, 2.) Osuuskaupalla oli myös oma kokonaisvaltainen konttori-
henkilöstönsä Kouvolan Prismassa, jossa hoidettiin kaikki toiminnot myyntilaskutuk-
sesta ostolaskujen tarkastukseen ja palkkalaskentaan sekä kirjanpitoon. Sillä oli myös 
oma markkinointiosastonsa. 
5 TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Vuoden 2012 lopputilitysten analysointia 
Osuuskauppa Ympäristö oli suurempi osuuskunta kuin Osuuskauppa Ympyrä sekä 
alueellisesti että liikevaihdollisesti Ympäristön toimialueena olivat Kouvolan kunta ja 
Iitti eli suuri pohjoinen Kymenlaakso, ja sen liikevaihto oli sen viimeisenä toiminta-
vuonna 2012 yli 231 miljoonaa. Osuuskauppa Ympyrän toimialueena oli taas pienem-
pi, eteläinen Kymenlaakso ja sen liikevaihto oli 180 miljoonaa. Osuuskauppa Ympä-
ristön liikevaihto oli siis viitisenkymmentä miljoonaa euroa eli noin kaksikymmentä 
prosenttia suurempi. Konsernien liikevaihtojen erot olivat vielä suurempia; Ympäris-
tö-konsernin liikevaihto oli lähes 285 miljoonaa euroa, kun Ympyrä-konsernin liike-
vaihto oli 195 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopputilityksessä. Ympäristö-konsernin 
liikevaihto oli siis noin 90 miljoonaa euroa eli noin 31 prosenttia suurempi kuin Ym-
pyrä-konsernin liikevaihto. 
Tilikauden tulos eli osuuskunnan tapauksessa ylijäämä oli Osuuskauppa Ympyrällä 
noin kuusi miljoonaa euroa, kun se Osuuskauppa Ympäristöllä oli 4,7 miljoonaa eu-
roa. Tässä suhteessa Osuuskauppa Ympyrä teki siis paremman tuloksen reilun miljoo-
nan euron ja 21 prosentin turvin. Konsernien kohdalla ero oli vielä suurempi; Ympy-
rä-konsernin tilikauden ylijäämä oli vuonna 2012 noin seitsemän miljoonaa euroa, kun 
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se oli Ympäristö-konsernilla hieman yli viisi miljoonaa. Konsernien kohdalla erona oli 
siis noin kaksi miljoonaa euroa ja noin 27 prosenttia. 
Osuuskauppojen taseiden loppusummat erosivat suuresti toisistaan; Osuuskauppa 
Ympäristön taseen loppusumma oli yli 187 miljoonaa, kun se Osuuskauppa Ympyräl-
lä oli melkein 103 miljoonaa vuonna 2012. Osuuskauppa Ympyrän taseen loppusum-
ma oli siis noin 84 miljoonaa euroa ja 45 prosenttia pienempi kuin Osuuskauppa Ym-
päristöllä. Konsernien osalta erot olivat vielä suuremmat; Ympyrä-konsernin taseen 
loppusumma oli hieman yli 104 miljoonaa ja Ympäristö-konsernin lähes 200 miljoo-
naa. Ympäristö-konserni oli siis taseyhtälöltään melkein puolet suurempi kuin Ympy-
rä-konserni. 
Henkilöstön lukumäärässä osuuskaupoilla oli myös suuri ero; Osuuskauppa Ympyrä 
konserni työllisti vuonna 2012 keskimäärin 777 henkilöä ja Osuuskauppa Ympäristö 
konserni 953 henkilöä, eli sillä oli 176 henkilöä ja noin kahdeksantoista prosenttia 
enemmän henkilöstöä kuin Ympyrällä (Osuuskauppa Ympyrä 2013, 3; Osuuskauppa 
Ympäristö 2013, 3). Henkilöstökulujen ero oli lähes sama; Osuuskauppa Ympyrän ku-
lut olivat vuonna 2012 lähes 21 miljoonaa, kun ne liikevaihdoltaan suuremmalla 
Osuuskauppa Ympäristöllä olivat noin 25 miljoonaa euroa, eli noin 4 miljoonaa euroa 
ja noin kahdeksantoista prosenttia enemmän. Konsernien kohdalla ero oli taas hieman 
suurempi; Ympyrä-konsernin henkilöstökulut olivat lähes 22 miljoonaa euroa, kun 
Ympäristö-konsernilla ne olivat noin 29 miljoonaa, mikä oli noin 25 prosenttia suu-
rempi kuin Ympyrä-konsernin. 
Asiakasomistajien määrissäkin osuuskauppojen välillä oli suuria eroja. Osuuskauppa 
Ympyrällä oli noin 34 000 asiakasomistajaa, joka oli noin 71 prosenttia toimialueen 
kotitalouksista, ja Osuuskauppa Ympäristöllä oli asiakasomistajia yli 43 000, joka oli 
yli 80 prosenttia toimialueen kotitalouksista vuonna 2012. Osuuskauppa Ympäristöllä 
oli siis noin 22 prosenttia enemmän asiakasomistajia ja lähes kymmenen prosenttia 
suurempi osuus toimialueen kotitalouksista sen omistajajäseninä. Asiakasomistajien 
tuomaa osuuspääomaa oli Osuuskauppa Ympyrällä yli 3,3 miljoonaa ja Osuuskauppa 
Ympäristöllä noin 4,3 miljoonaa eli sillä oli miljoona euroa enemmän osuuspääomaa, 
joka oli noin 22 prosenttia enemmän kuin Osuuskauppa Ympyrällä. (Osuuskauppa 
Ympyrä 2013, 3; Osuuskauppa Ympäristö 2013, 4.) 
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Lopputilitysten analysointi vuodelta 2012 on myös tilinpäätösten analysointia, kuten 
luvun 3.1.1. viimeisessä alaluvussa todetaan. Analysoidut tuloslaskelmat ja taseet löy-
tyvät liitteistä 5, 1, 7 ja 3. 
5.2 Tilinpäätösten tunnuslukuanalyysit 
Laskettujen tilinpäätöksen tunnuslukujen tulosten analysoinnissa käytetään tässä 
opinnäytteessä Yritystutkimus ry:n ja Suomen Asiakastieto Oy:n asettamia ohjearvoja. 
Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan 
sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiö Suomessa. Autamme yrityksiä tehos-
tamaan päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla yritys- 
ja luottotietoratkaisuilla. (Asiakastieto 2014a.) 
Osuuskauppojen ja konsernien oikaistut tuloslaskelmat ja taseet, joiden tietoja käyte-
tään laskelmissa, löytyvät liitteistä 2, 4, 6 ja 8. 
5.2.1 Osuuskauppa Ympyrä 
Osuuskauppa Ympyrän lopputilitys vuodelta 2012 sisältää kattavat liitetiedot, ja tulos-
laskelman ja taseen oikaiseminen onnistui melko hyvin. Liitetiedot on jaoteltu oikein 
oikaisua varten, mikä antaa todellisemman kuvan yrityksen taloudesta. Ainoastaan 
poistoerot ja laskennalliset verovelat olivat epäselviä, eivätkä olleet merkitty samoin 
tavoin osuuskaupan ja konsernin kohdalla, joten oli hieman epäselvää mitä mikäkin 
tarkoittaa. Laskennallisia verosaamisia ja velkoja ei ollut eritelty ollenkaan konsernil-
la, joten oikaiseminen jäi hieman vajaaksi tältä osin. 
5.2.1.1 Kannattavuus 
Kannattavuuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.1. 
Taulukko 7. Liikevoittoprosentti 
 Liikevoittoprosentti 
Osuuskauppa Ympyrä 4,93 
Ympyrä-konserni 4,46 
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Liikevoittoprosenttia laskiessa termi liikevoitto tuli muuttaa muotoon liikeylijäämä, 
jota käytetään terminä osuuskuntien kohdalla. Osuuskauppa Ympyrän tunnuslukua 
laskiessa liikeylijäämän ja liikevaihdon sai suoraan virallisesta tuloslaskelmasta, mutta 
konsernin tunnuslukua laskiessa tuloslaskelmassa esitetystä liikeylijäämästä piti pois-
taa siihen vaikuttanut osuus osakkuusyritysten voitosta. Tämä erä piti poistaa, koska 
liikevoittoprosenttia laskettaessa käytetään liikeylijäämää, joka muodostuu, kun liike-
vaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään liiketoiminnan harjoittami-
seen vaikuttaneet kuluerät ja poistot, johon poistettava erä ei kuulu sen ollessa tuottoa 
osuuskunnalle. Yritystutkimus ry ei ole ilmoittanut ohjearvoja kannattavuuden tunnus-
luvuille suuren toimialasta riippuvan vaihtelun vuoksi, toisin kuin Suomen Asiakastie-
to Oy:llä. Sen mukaan taulukossa 7 näkyvä Osuuskauppa Ympyrän 4,93 prosentin lii-
kevoittoprosentti vuodelta 2012 oli heikon tuloksen rajalla, melkein tyydyttävällä ta-
solla. Konsernin tulos taasen oli heikko. Kustannustehokkuus oli siis melko heikkoa. 
Taulukko 8. Oman pääoman tuottoprosentti eli ROE 
 ROE 
Osuuskauppa Ympyrä 8,03 
Ympyrä-konserni 7,47 
 
Oman pääoman tuottoprosentti eli ROE tulee laskea oikaistuista tuloslaskelmasta ja 
taseesta jakamalla nettotulos oikaistulla omalla pääomalla, ja se kertoo omistajien 
osuuden tilikauden nettotuloksesta. Osuuskunnan ja etenkin osuuskaupan ollessa ky-
seessä omistajilla tarkoitetaan asiakasomistajia. ROE siis kertoo, kuinka suuri osa tili-
kauden nettotuloksesta jaettiin asiakasomistajille ylijäämän palautuksina. Taulukon 8 
mukaan Osuuskauppa Ympyrän tuloksesta yli kahdeksan prosenttia jaettiin suoraan 
asiakkaille vuonna 2012, ja konsernin kohdalla luku oli yli seitsemän prosenttia. 
Taulukko 9. Koko pääoman tuottoprosentti eli ROA 
 ROA 
Osuuskauppa Ympyrä 6,52 
Ympyrä-konserni 6,06 
  
Koko pääoman tuottoprosentti eli ROA saadaan jakamalla oikaistun tuloslaskelman 
nettotulos oikaistun taseen loppusummalla, ja se kertoo kaiken yritykseen sijoitetun 
pääoman suhteen nettotulokseen ja operatiivisen liikevoiton. En saanut oikaistua taset-
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ta tasan lisättyäni laskennalliset verosaamiset ja verovelat sekä leasingvastuut, joten 
käytin tunnusluvun laskemisessa vastattavaa-puolen eli rahoituspuolen taseen loppu-
summaa. Osuuskauppa Ympyrän koko pääoman tuottoprosentti oli vuonna 2012 6,52 
prosenttia, ja konsernin noin kuusi prosenttia taulukon 9 mukaan. 
Taulukko 10. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli ROI 
 ROI 
Osuuskauppa Ympyrä 8,03 
Ympyrä-konserni 7,47 
 
Osuuskauppa Ympyrällä ja Ympyrä-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa eli 
esimerkiksi rahalainoja rahoituslaitoksilta, joten sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
lasketaan jakamalla oikaistun tuloslaskelman nettotulos oikaistun taseen omalla pää-
omalla. Osuuskuntien sijoitetun pääoman tuottoprosentti on siis samansuuruinen kuin 
oman pääoman tuottoprosentti, koska sillä ei ollut ollenkaan ulkopuolista rahoitusta. 
Osuuskauppa Ympyrän ROI oli siis noin kahdeksan prosenttia ja konsernilla 7,47 pro-
senttia kuten niiden ROE:t vuonna 2012, kuten taulukoista 8 ja 10 voi todeta. 
5.2.1.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmiuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.2. 
Taulukko 11. Quick ratio 
 Quick ratio 
Osuuskauppa Ympyrä 0,83 
Ympyrä-konserni 0,85 
 
Quick ratio lasketaan jakamalla yrityksen oikaistun taseen lyhytaikaiset saamiset, eli 
esimerkiksi erilaiset myyntisaamiset ja rahavarat, lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. 
Tunnusluku mittaa yrityksen kykyä selviytyä veloistaan myyntisaamisillaan, ja 
Osuuskauppa Ympyrän kohdalla luku oli tyydyttävä eli 0,83 ja konsernilla luku hie-
man parempi eli 0,85. Osuuskunta ja konserni siis kattoivat lähes velkansa erilaisilla 
nopeilla saatavillaan taulukon 11 mukaan. 
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Taulukko 12. Current ratio 
 Current ratio 
Osuuskauppa Ympyrä 1,39 
Ympyrä-konserni 1,49 
 
Yrityksen current ratio lasketaan jakamalla vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten saa-
misten sekä rahavarojen summa lyhytaikaisella vieraalla pääomalla ja se kertoo mak-
suvalmiuden pidemmältä ajalta kuin quick ratio. Se siis antaa realistisemman kuvan 
maksuvalmiuden tilasta, joka vuonna 2012 oli sekä Osuuskauppa Ympyrällä että kon-
sernilla tyydyttävä taulukon 12 mukaan. 
Taulukko 13. Nettokäyttöpääoma 
 Nettokäyttöpääoma 
Osuuskauppa Ympyrä 3,59 
Ympyrä-konserni 4,28 
 
Viimeinen maksuvalmiuden tunnusluku on nettokäyttöpääoma, joka lasketaan jaka-
malla oikaistun taseen vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman erotus 
liikevaihdolla. Käytin tässäkin tunnusluvussa oikaistun taseen vastattavaa-puolen lop-
pusummaa. Mitä pienempi nettokäyttöpääoma on, sitä vähemmän yrityksen varoista 
sitoutuu investointeihin, joten taulukon 13 mukaan konsernin ja etenkin Osuuskauppa 
Ympyrän nettokäyttöpääoma oli erittäin hyvä sen viimeisenä toimintavuonna 2012. 
5.2.1.3 Vakavaraisuus 
Maksuvalmiuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.3. 
Taulukko 14. Omavaraisuusasteprosentti 
 Omavaraisuusasteprosentti 
Osuuskauppa Ympyrä 81,20 
Ympyrä-konserni 81,11 
 
Omavaraisuusasteprosentti saadaan jakamalla oikaistun taseen erä oma pääoma taseen 
loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. Tässä tunnusluvussa käytin siis 
vastattavaa-puolen eli rahoituspuolen loppusummaa. Tunnusluku kertoo omalla pää-
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omalla rahoitetun toiminnan osuuden, joka oli sekä Osuuskauppa Ympyrällä että kon-
sernilla lähes yli asteikon, sillä hyvän omavaraisuusasteprosentin raja on neljäkym-
mentä prosenttia, joten ne ylittävät ohjearvon kaksinkertaisesti vuonna 2012. Omava-
raisuusasteprosentit ovat näkyvillä taulukossa 14. 
Taulukko 15. Gearingprosentti 
 Gearingprosentti 
Osuuskauppa Ympyrä – 10,69 
Ympyrä-konserni – 10,90 
 
Gearingprosentti saadaan vähentämällä oikaistun taseen korollisesta vieraasta pää-
omasta yrityksen rahavarat, joihin lukeutuvat taseen erä rahat ja rahoitusarvopaperit, 
ja jakamalla saatu summa oikaistun taseen oman pääoman yhteissummalla. Osuus-
kauppa Ympyrän ja konsernin gearingprosentti oli erittäin hyvä vuonna 2012, koska 
negatiivinen prosentti tarkoittaa, ettei osuuskunnilla ollut lainkaan nettovelkaa. 
Osuuskunnan ja konsernin gearingprosentit ovat näkyvillä taulukossa 15. 
5.2.2 Osuuskauppa Ympäristö 
Osuuskauppa Ympäristön vuoden 2012 lopputilityksen liitetiedot oli melko hyvin eri-
telty, mutta esimerkiksi suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalentumisia ei ollut 
eritelty, vaan summattu yhteen tuloslaskelmassa. Liitetiedoista ei myöskään käy ilmi 
laskennallisten verosaamisten suuruutta, joten oikaistun taseyhtälön kokoaminen jäi 
hieman vajaaksi niiltä osin. 
5.2.2.1 Kannattavuus 
Kannattavuuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.1. 
Taulukko 16. Liikevoittoprosentti 
 Liikevoittoprosentti 
Osuuskauppa Ympäristö 2,67 
Ympäristö-konserni 1,91 
 
Liikevoittoprosenttia laskiessa termi liikevoitto tuli muuttaa muotoon liikeylijäämä, 
jota käytetään terminä osuuskuntien kohdalla. Osuuskauppa Ympäristön ja konsernin 
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tunnuslukua laskiessa liikeylijäämän ja liikevaihdon sai suoraan virallisista tuloslas-
kelmista. Osuuskauppa Ympäristön ja konsernin liikevoittoprosentti näytti olevan 
huono eli kustannustehokkuus oli heikkoa vuonna 2012 taulukon 16 mukaan. 
Taulukko 17. Oman pääoman tuottoprosentti eli ROE 
 ROE 
Osuuskauppa Ympäristö 3,72 
Ympäristö-konserni 3,07 
 
Oman pääoman tuottoprosentti eli ROE tulee laskea oikaistuista tuloslaskelmasta ja 
taseesta jakamalla nettotulos oikaistulla omalla pääomalla ja se kertoo omistajille kuu-
luvan osuuden osuuskunnan nettotuloksesta. Osuuskauppa Ympäristön ROE oli alle 
neljä prosenttia ja konsernin vain hieman yli kolme prosenttia, joten omistajien osuus 
oli suhteellisen pieni tilikauden ylijäämästä vuonna 2012, kuten taulukosta 17 voi to-
deta. 
Taulukko 18. Koko pääoman tuottoprosentti eli ROA 
 ROA 
Osuuskauppa Ympäristö 3,26 
Ympäristö-konserni 2,61 
 
Koko pääoman tuottoprosentti eli ROA saadaan laskemalla oikaistun tuloslaskelman 
nettotulos oikaistun taseen loppusummalla, ja se kertoo osuuskunnan operatiivisen lii-
kevoiton. Taulukon 18 mukaan Osuuskauppa Ympäristön ROA oli hieman yli kolme 
prosenttia ja konsernilla reilusti alle kolme prosenttia vuonna 2012. 
Taulukko 19. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli ROI 
 ROI 
Osuuskauppa Ympäristö 3,72 
Ympäristö-konserni 3,07 
 
Osuuskauppa Ympäristöllä ja Osuuskauppa Ympäristö konsernilla ei ollut korollista 
vierasta pääomaa eli esimerkiksi rahalainoja rahoituslaitoksilta, joten sijoitetun pää-
oman tuottoprosentti lasketaan jakamalla oikaistun tuloslaskelman nettotulos oikaistun 
taseen omalla pääomalla. Osuuskuntien sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli siis sa-
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mansuuruinen kuin oman pääoman tuottoprosentti, koska osuuskunnilla ei ollut ollen-
kaan ulkopuolista rahoitusta. Taulukon 19 mukaan Osuuskauppa Ympäristön ja kon-
sernin sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli heikko, mutta luku oli ilmeinen sijoitetun 
korollisen pääoman puuttumisen vuoksi vuonna 2012. 
5.2.2.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmiuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.2. 
Taulukko 20. Quick ratio 
 Quick ratio 
Osuuskauppa Ympäristö 2,21 
Ympäristö-konserni 1,88 
 
Quick ratio lasketaan jakamalla yrityksen oikaistun taseen lyhytaikaiset saamiset ly-
hytaikaisella vieraalla pääomalla, ja se kertoo yrityksen suoriutumisen veloista sen ly-
hytaikaisilla saamisilla. Taulukon 20 mukaan sekä Osuuskauppa Ympäristöllä että 
konsernilla oli erittäin hyvät nopeat maksuvalmiudet, sillä hyvän tuloksen ohjearvo on 
Yritystutkimus ry:n mukaan yli yksi, ja etenkin Osuuskauppa Ympäristöllä luku oli yli 
kaksinkertainen vuonna 2012. 
Taulukko 21. Current ratio 
 Current ratio 
Osuuskauppa Ympäristö 2,89 
Ympäristö-konserni 2,66 
 
Yrityksen current ratio lasketaan jakamalla vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten saa-
misten summa lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Tunnusluku on realistisempi kuin 
quick ratio, ja taulukon 21 mukaan se oli Osuuskauppa Ympyrällä ja konsernilla lähes 
kolmen luokkaa, joten osuuskuntien current ratiot olivat todella hyvät vuonna 2012. 
Current ration ohjearvo hyvälle tulokselle on YTN:n mukaan yli 2. 
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Taulukko 22. Nettokäyttöpääoma 
 Nettokäyttöpääoma 
Osuuskauppa Ympäristö 17,06 
Ympäristö-konserni 15,91 
 
Viimeinen maksuvalmiuden tunnusluku on nettokäyttöpääoma, joka lasketaan jaka-
malla oikaistun taseen vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman summa 
liikevaihdolla. Tunnusluku kertoo investointeihin sitoutuvien varojen suuruuden. 
Osuuskauppa Ympäristöllä siis sitoutui hieman yli seitsemäntoista senttiä investoin-
teihin liikevaihdon kasvettua yhdellä eurolla vuonna 2012, ja konsernilla lähes kuu-
dellatoista sentillä, kuten taulukossa 22 näkyy. 
5.2.2.3 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuuden tunnusluvuista on kerrottu tarkemmin opinnäytteen alaluvussa 3.2.3. 
Taulukko 23. Omavaraisuusasteprosentti 
 Omavaraisuusasteprosentti 
Osuuskauppa Ympäristö 87,72 
Ympäristö-konserni 85,39 
 
Omavaraisuusasteprosentti saadaan jakamalla oikaistun taseen erä oma pääoma taseen 
loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. Tunnuslukua laskiessa on siis 
käytetty vastattavaa-puolen loppusummaa. Kuten taulukosta 23 voi todeta, Osuus-
kauppa Ympäristö rahoitti toimintansa lähes sataprosenttisesti omalla pääomalla ja 
myös konsernin tulos oli yli 85 prosenttia vuonna 2012. Niiden omavaraisuus oli siis 
hyvällä tasolla yli kaksinkertaisesti ohjearvoon verrattuna, joka on YTN:n mukaan 
neljäkymmentä prosenttia. 
Taulukko 24. Gearingprosentti 
 Gearingprosentti 
Osuuskauppa Ympäristö – 22,44 
Ympäristö-konserni – 24,17 
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Gearingprosentti saadaan vähentämällä oikaistun taseen korollisesta vieraasta pää-
omasta yrityksen rahavarat, joihin lukeutuvat taseen erä rahat ja rahoitusarvopaperit, 
ja jakamalla erotus oikaistun taseen erällä oma pääoma. Osuuskauppa Ympäristöllä ja 
konsernilla oli negatiivinen eli todella hyvä gearingprosentti, joka tarkoitti, ettei 
osuuskunnalla ja konsernilla ollut yhtään nettovelkaa vuonna 2012 taulukon 24 mu-
kaan. 
6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Osuuskuntien tärkeys näkyi monin eri tavoin monilla eri toimialoilla 2010-luvulla val-
linneessa huonossa taloustilanteessa; osuuskuntien yhteenlasketun liikevaihdon eli 
31,5 miljardin euron osuus vuoden 2011 bruttokansantuotteesta oli yli 16 prosenttia ja 
ne työllistivät 104 000 henkilöä jäsenomistajamäärien ollessa yhteensä 7,12 miljoo-
naa. Osuuskuntien jäsenomistajia oli siis enemmän kuin Suomessa asukkaita, mikä se-
littyy osuuskuntien päällekkäisillä jäsenyyksillä. Yhtenä kolmesta suurimmista osuus-
kuntayhtymistä toimi S-ryhmä, jolla oli yli 2 miljoonaa asiakasomistajaa, joka oli noin 
kolmasosa vuoden 2011 koko Suomen osuuskuntien jäsenistä. Kolmasosa kaikista 
Suomen osuuskunnan jäsenyyden omistajista oli siis s-ryhmäläisiä. S-ryhmän vähit-
täismyynti oli vuonna 2011 11,5 miljardia euroa ja ryhmän suurin yksittäinen liike-
toiminta-alue oli päivittäistavaroiden vähittäismyynti, jonka liikevaihto oli 7 miljardia 
euroa, mikä oli jo 22 prosenttia kaikkien Suomen osuuskuntien 31,5 miljardin euron 
liikevaihdosta. S-ryhmä myös työllisti yli 42 000 henkilöä, joka oli neljäkymmentä 
prosenttia kaikista osuuskuntien vuonna 2011 työllistämistä 104 000 henkilöstä. S-
ryhmän tärkeys Suomen taloudelle ja yritysmaailmalle oli siis ilmeinen vuonna 2011. 
S-ryhmän Osuuskauppa Ympyrä ja Osuuskauppa Ympäristö olivat hyviä esimerkkejä 
osuuskuntien tärkeydestä toimialueillaan, mikä näkyi muun muassa osuuskuntien suu-
rina asiakasomistajamäärinä, liikevaihtojen suuruuksina ja niiden suurina työnantajina 
toimimisena huonosta maailmantalouden tilanteesta huolimatta. Suuri asiakasomista-
japeitto toimialueella kertoi osuuskuntien sijoittumisesta toimialueensa kilpailussa, 
kuten myös toimipaikkojen suuret lukumäärät. Myös hyvän tuloksen tekeminen 2010-
luvun alussa vallinneessa taloustilanteessa oli melko harvinaista. 
Lopputilitysten 2012 tuloslaskelmien ja taseiden analysoinnin perusteella Osuuskaup-
pa Ympäristö ja etenkin Ympäristö-konserni olivat suurempia yrityksiä kuin eteläky-
menlaaksolaiset osuuskunta Osuuskauppa Ympyrä ja sen Ympyrä-konserni. Kuitenkin 
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tilikauden ylijäämä eli asiakasomistajille ylijäämänpalautuksina suoritettava summa 
oli suurempi eteläisellä Osuuskauppa Ympyrällä. 
Osuuskuntien ollessa tutkittavalla hetkellä erillisiä, itsenäisiä yrityksiä niillä luonnolli-
sesti olivat erilaiset tilinpäätöskäytännöt esimerkiksi liitetietojen osalta, ja etenkin eri-
lainen menettely laskennallisen verovelan ja verosaamisten suhteen tuotti suuria vai-
keuksia ulkopuoliselle analysoijalle. Muilta osin tilinpäätökset olivat hyvin eriteltyjä 
jatkokäsittelyä eli tilinpäätöksen analysointia varten. Tilinpäätöksien oikaiseminen 
onnistui hyvin myös konsernitilinpäätösten kohdalla. 
Taulukko 25. Yhteenveto tilinpäätöksen tunnuslukuanalyysin tuloksista 
Tunnusluku Osuuskauppa 
Ympyrä 
Osuuskauppa 
Ympäristö 
Ympyrä-
konserni 
Ympäristö-
konserni 
Liikevoittoprosentti 4,93 2,67 4,46 1,91 
ROE 8,03 3,72 7,47 3,07 
ROA 6,52 3,26 6,06 2,61 
ROI 8,03 3,72 7,47 3,07 
Quick ratio 0,83 2,21 0,85 1,88 
Current ratio 1,39 2,89 1,49 2,66 
Nettokäyttöpääomaprosentti 3,59 17,06 4,28 15,91 
Omavaraisuusasteprosentti 81,20 87,72 81,11 85,39 
Gearingprosentti – 10,69 – 22,44 – 10,90 – 24,17 
 
Kaikille kannattavuuden tunnusluvuille ei ole rajattu tarkkoja ohjearvoja, joten ilman 
niitä oli vaikeahkoa analysoida osuuskauppojen ja niiden konsernien kannattavuutta. 
Kuitenkin saatuja tuloksia pystyi vertaamaan yrityskokonaisuuksien välillä, ja yhteen-
vetotaulukon 25 mukaan Osuuskauppa Ympyrän kannattavuuden tunnusluvut eli lii-
kevoittoprosentti, ROE, ROA ja ROI olivat suurempia kuin Osuuskauppa Ympäristöl-
lä vuonna 2012, joten pienemmästä kokoluokastaan huolimatta Osuuskauppa Ympy-
rän kannattavuus oli vahvempaa lähes kaksinkertaisesti. Ympyrä-konsernin kannatta-
vuusluvuilla oli saman kokoluokan erot Ympäristö-konserniin. 
Yritystutkimus ry on antanut suurimmalle osalle maksuvalmiuden tunnusluvuista oh-
jearvoja, joten maksuvalmiuden analysoiminen oli kätevämpää ja luotettavampaa. Yh-
teenvetotaulukko 25 mukaan Osuuskauppa Ympäristön quick ja current ratiot olivat 
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erittäin hyvällä mallilla vuonna 2012, kun Osuuskauppa Ympyrän tunnusluvut olivat 
pääosin tyydyttävällä tasolla. Kummallakin yrityskokonaisuudella quick ratio oli hei-
kompi kuin current ratio, joka kertoo realistisemman kuvan yrityksen maksuvalmiu-
desta antavan current ration olleen parempi. Nettokäyttöpääoma oli kummallakin 
osuuskaupalla erittäin hyvällä tasolla, mutta Osuuskauppa Ympyrän tunnusluku oli 
parempi, koska sen investoinneista sitoutui yli kymmenen prosenttia vähemmän net-
tokäyttöpääomaan. Konsernien kohdalla maksuvalmiuden tunnusluvut käyttäytyivät 
päinvastaisesti omiin osuuskauppoihin verrattaessa; Osuuskauppa Ympyrän tunnuslu-
vut olivat pienempiä kuin sen konsernilla Ympyrä-konsernilla ja Osuuskauppa Ympä-
ristön luvut taasen olivat suurempia kuin sen konsernilla Ympäristö-konsernilla. Lu-
kujen erot kertoivat konsernien tärkeydestä osuuskauppojen tuloksille. 
Kummallakin yrityskokonaisuudella oli esimerkilliset vakavaraisuusasteet, sillä 
osuuskunnat suoriutuivat veloistaan lähes ainoastaan omalla pääomalla ja konsernien 
sisäisillä saatavilla. Vakavaraisuudelle on myös asetettu ohjearvot Yritystutkimus ry:n 
johdosta, joten analysointi oli luotettavaa. Kummatkin yrityskokonaisuudet ylittivät 
kirkkaasti hyvän rajan omavaraisuusasteessa ja tulokset olivat todella hyviä myös gea-
ringprosenttia laskiessa yhteenvetotaulukon 25 mukaan. Osuuskauppa Ympyrän oma-
varaisuusasteprosentti oli hieman parempi kuin sen konsernilla, mutta gearingprosentti 
oli taas hieman parempi konsernilla. Osuuskauppa Ympäristön ja sen konsernin Ym-
päristö-konsernin kohdalla tunnusluvut käyttäytyivät samoin tavoin tutkittavana 
vuonna 2012. 
Kaikkien tunnuslukujen laskemisen ja analysoinnin jälkeen oli selvää, että Osuus-
kauppa Ympäristön yrityskokonaisuudella oli hieman vakaampi taloudellinen tilanne, 
mutta kuten Kilpailu- ja kuluttajavirastolle oli sulautumisesta ilmoitettu, yrityskoko-
naisuudet olivat lähes tasavahvoja osuuskuntia, vaikka toisella yrityskokonaisuudella 
kannattavuus oli parempi ja toisella maksuvalmius. Todella hyvä vakavaraisuus oli 
kuitenkin yhdistävä tekijä tutkittaville yrityskokonaisuuksille. Osuuskauppojen kon-
sernien suhteita toisiinsa oli myös hyödyllistä vertailla, sillä yrityskokonaisuuksia ar-
vioidessa käytetään aina konsernitilinpäätöksen oikaistuista taseesta ja tuloslaskelmas-
ta laskettuja tunnuslukuja ja näin saadaan todellisempi kuva tutkittujen osuuskauppo-
jen todellisesta toiminnasta ja niiden laajuudesta toimialueillaan. 
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Saatujen tutkimustulosten perusteella uuden Kymen Seudun Osuuskaupan tulisi tule-
vaisuudessa keskittyä kannattavuuden parantamiseen erilaisin keinoin, sillä kannatta-
vuus oli melko huonoa kummallakin siihen sulautuneella Osuuskauppa Ympyrällä ja 
Osuuskauppa Ympäristöllä. Esimerkiksi yritys voisi kehittää kustannustehokkuuttaan, 
jotta mahdollisimman pieni osa osuuskunnan varoista sitoutuisi investointeihin. 
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